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Konsep kejuruteraan semula adalah perubahan drastik rekabentuk infrastruktur dalam 
sesuatu organisasi. Dalam hal ini, 'reengineering human resource' membawa maksud 
perubahan daripada sistem sedia ada bahagian sumber manusia ke satu sistem yang lebih 
mantap dari segi pengurusan maklumat, masa, dan kos perbelanjaan. Sistem yang 
digunakan oleh Bahagian Sumber Manusia FSKTM sekarang adalah lebih kepada sistem 
pemfailan secara manual. Saya akan mencadangkan satu sistem berkomputer yang akan 
tnenjamin kecekapan pengurusan maklumat serta memberi keuntungan kepada fakulti 
pada jangka masa panjang. Sistem Pengurusan Sumber Manusia merangkumi semua 
fugnsi yang dipertukan untuk menguruskan rekod kakitangan dan keperluan laporan 
bagi setiap rekod. Terdapat 8 modul pengurusan rekod kakitangan dalam sistem kami 
iaitu: 
1. Maklumat pekerja 
2. Pengambilan pekerja 
3. Pembangunan Kerjaya 
4. Pengurusan Latihan 
5. Pengurusan Elaun dan Faedah 
6. Cuti 
7. Penyelenggaraan Kalendar 
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1.1 Pengenalan Kejuruteraan Semula 
Konsep kejuruteraan semula adalah perubahan drastik rekabentuk infrastruktur dalam 
sesuatu organisasi. Dalam hal ini, kejuruteraan semula modul sumber manusia 
membawa maksud perubahan daripada sistem sedia ada bahagian sumber manusia ke 
satu sistem yang lebih mantap dari segi pengurusan maklumat, masa dan kos 
perbelanjaan. 
Sistem yang digunakan oleh Bahagian ,Sumber Manusia F~KTM sekarang adalah lebih 
kepada sistem pemfailan secara manual. 
Kami akan mencadangkan satu sisten, berkomputer yang akan menjamin kecekapan 
pengurusan maklumat serta memberi keuntungan kepadfl fakulti pada jangka masa 
panJang. 
1.2 Objektif 
Buat masa sekarang, penytmpanan maklumat peribadi kakitangan di Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat dilakukan secara manual iaitu data disimpan di 
dalam kabinet fail yang terdiri daripada himpunan rekod-rekod. Rekod-rekod ini 
disimpan mengikut susanan abjad nama. Susunan sedemikian tidak begitu anjal, sukar 











Oleh hal yang demikian, objektif utama pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan 
Sumber Manusia ini ialah untuk membplehkan pentadbir menyimpan dan menguruskan 
maklumat peribadi kakitangan dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan tanpa 
memakan masa yang lama. Internet digunakan sebagai media untuk mencapai objektif 
ini dan pentadibir boleh melakukan tu~as mereka dengan lebih efisyen. Sistem ini akan 
menjimatkan masa pentadbir kerana sistem boleh dicapai ill!.ri tapak luaran. 
Berikut dirumuskan objektif pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber 
Man usia: 
i.Untuk membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan 
awam yang berkesan melalui maklumat pengurusan sumber manusia 
ii.Untuk mengautomasikan proses-proses operasi pengurusan sumber manusia 
iii .Untuk membangunkan maklumat sumber maryusia yang bersepadu dan 
kemaskini untuk tujuan perancapgan sumber manusja _yang berkesan 
iv.Untuk menyumbang ke arab pengwujudan persekitaran yang hamper bebas 
kertas 
v. Untuk menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan 












Berikut merupakan faedah - faedah pembangunan Si~tem Maklumat Pengurusan 
Sumber Manusia: 
i.Aktiviti aktiviti sumber manus1a akan dijalankan dengan lebih mudah dan 
ringkas dengan adanya kemudahan sistem maklum'j.t sumber manusia yang real-
time dan on-line. 
ii .Produktiviti akan dapat diting~atkan melalui pemprosesan yang lebih pantas, 
persekitaran tempat kerja yanp baik, pengurangan kesilapan dan kerja-ketja 
bertindih, pengendalian sistem yang lebih mudah serta automasi aktiviti-aktiviti 
tertentu. 
iii .Polisi dan prosedur sumber manusia yang seragam serta penyatuan maklumat 
sumber manusia di dalam ban~ data berpusat ak(J.n memudahkan penggunaan 
sistem ini oleh semua agensi. 
iv.Sistem maklumat sumber manusia yang bersepadu membolehkan perkongsian 
maklumat yang tepat serta cepat dan komunikasi yang lebih baik di kalangan 
agensi-agensi terbabit. 
v.Akitiviti-aktiviti sumber manusia yang kurang produktif dapat dikurangkan dan 
lebih banyak tumpuan dapat diberikan kepada ke~a-kerja yang lebih produktif 
seperti menganalisis dan merancang sesuatu krija yang seterusnya dapat 
memperbaiki lagi proses membuat keputusan, pelaksanaan dan pemantauan. 
vi . Sistem dapat diintergrasikan dengan sistem lain seperti perakaunan, latihan dan 









1.4 Skop Projek 
Modul Sumber Manusia merangkumi s9mua fungsi yang diperlukan untuk menguruskan 
rekod kakitangan dan keperluan laporan bagi setiap rekod. Modul ini terbahagi kepada 
dua modul utama iaitu modul pengurusan (administrator module) dan modul pengguna 
(user module). 
ModuiPengguna 
Modul ini membenarkan capaian terhad kepada penggun(J., iaitu beberapa fungsi yang 
dibenarkan sahaja. 
Modul Pentadbir 
Modul ini akan membenarkan pekeija yang disahkan, iaitu pegawai sumber manusia, 
untuk mencapai dan menyelenggara paqgkalan data. 
I 
Terdapat 8 modul pengurusan sumber manusia yang dicad~ngkan. Definisi dan objektif 
fungsi-fungsi di dalam modul tersebut CJ.dalah seperti berikut: 
1.4.1 Maklumat Pekerja 
Menyimpan maklumat peribadi pekeija seperti kemahiran yang ada, maklumat keluarga, 









1.4.2 Pengambilan Pekerja 
Menjalankan fungsi- fungsi yang berkaitan dengan pepgambilan pekerja jika ada 
jawatan baru yang kosong untuk diisi. 
1.4.3 Pembangunan Kerjaya 
Menjalankan fungsi- fungsi yang terlib~t jika kakitangan dipaikkan pangkat. 
1.4.4 Pengurusan Latihan 
Direkabentuk untuk menyokong aktiviti pengurusan yang berkenaan dengan latihan dan 
pembinaan kerjaya pekerja. 
1.4.5 Pengurusan Elaun dan Faedah 
Mentadbir hal- hal yang berkaitan dengan elaun atau faeQ.ah yang boleh dipohon oleh 
kakitangan. 
1.4.6 Cuti 
Menguruskan pengesahan cuti yang dipohon oleh pekerja, termasuklah berapa hari cuti 
I 
yang dipohon, baki cuti yang tinggal Ulltuk setiap pekerja, qan bila cuti itu akan bennula. 
1.4. 7 Penyelengaraan Kalendar 
Modul ini membenarkan pentadbir untuk memanipulasi tarikh cuti di dalam pangkalan 
I 









1.4.8 Pengurusan Keselamatan 
Modul ini membenarkan pentadbir memanipulasi hak penggunda dan pangkat. Pentadbir 
juga boleh melihat kata laluan peng~a sekiranya terdapat pengguna yang terlupa kata 
laluan mereka. Pentadbir juga boleh melihat log pengguna. 
Walau bagaimanapun, saya hanya akan memfokuskan kepada dua modul sahaja iaitu 
Modul Pengurusan Latiban dan Mod,..l Pengurusan Ela~n dan Faedab 
1.5 Pengguna Sasaran 
Pengguna yang menggunakan sistern ini terdiri daripada dua, iaitu Pengurus 
(Administrator) dan Pengguna (User). Pengurus akan menjalankan tugas- tugas 
penyelenggaraan sistem, seperti kerryaskini pangkalan data. Pengguna pula hanya 
mempunyai capaian terhad, iaitu pengguna tidak boleh melakukan penyelenggaraan 
sistem, tetapi boleh menggunakan fung~i- fungsi lain seperti permohonan cuti . 
1.6 Penjadualan Projek 
Untuk mencapai objektif projek, jaduaJ projek dirancang untuk menguruskan masa dan 
tugas yang perlu dilaksanakan. Carta Gannt digunakan untuk menjadualkan tugas- tugas. 











Jadual 1.1 : Carta Gannt Jadual Projek 


















I Pemprototaipan/ I 
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2.1 Kejuruteraan Semula 
Secara keseluruhannya, Kejuruteraan Semula merupakan satu konsep yang baru dan 
terdapat banyak pihak yang mengemuk~kan pelbagai definisi. Berikut merupakan antara 
definisi yang sering digunapakai. 
"Reengineering is the fundamental rethinking and radical r~design of business processes 
to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, 
such as cost, quality, service, and speed'. 
(Hammer & Champy, 1993) 
Ini bermaksud, kejuruteraan semula rperupakan pemikiqm semula secara dasar dan 
rekabentuk semula secara keseluruhan proses-proses perniagaan untuk mencapai 
pembaikan di dalam prestasi seperti kos, kualiti, perkhidm~tan dan kepantasan. 
Di dalam definisi Hammer & ChaiiJ.py, mereka menekankan bahawa kejuruteraan 
semula merupakan proses-proses baru yang mengendalikan semua aktiviti untuk 
memenuhi keperluan pelanggan. Hammer & Champy menggunakan analogi sehelai 
kertas yang kosong untuk menekanlqm tentang pemikiran semula (rethinking) dan 
memulakan semula aspek kejuruteraan ~emula perniagaan (BPR). 
Obeng dan Crainer juga memberi penekanan tentang memulakan konsep yang baru. 
I 
Mereka mendefinisikan Kejuruteraan Semula Proses Pemiagaan (BPR) sebagai: 
"It's about changing anything which provides a block tq improving today's business 










(Obeng & Crainer, 1994) 
Ini berrnakna, kejuruteraan semula 1dalah mengenai perubahan apa sahaja yang 
memperbaiki prestasi pemiagaan 111asa kini. Obeng dan Crainer menganggap 
Kejuruteraan Semula Proses Perniagaap. (BPR) merupakan satu makna yang biasa tapi 
banyak halangan yang perlu ditempuhi dalarn proses rnengimplernentasikannya. Di 
dalarn buku rnereka Rules for the Revolution (ms 74), rnereka memperkatakan tentang 
rnernbuang pemikiran dan penyelesaiaq sernalam untuk rnatlarnat hari ini. 
Johansson et al mendefmisikan KejUilfteran Sernula Proses Perniagaan (BPR) dengan 
rnengaitkannya dengan Total Quality Management (TQM) dan Just In Time (ill), 
namun ia adalah secara keseluruhan berpanding hanya pembaikan yang berterusan. 
"Business Processing Reengineering (BPR), although a close relative [of JIT & TQM], 
seeks radical rather than merely continuous improvement. It escalates the efforts of JIT 
and TQM to make process orientation a strategic tool arzd a core competence of the 
organization, BPR concentrates on cpre business processes, and used the specific 
techniques within JIT and TQM 'toolboxes' as enablers, while broadcasting the process 
vision." 
(Johansson et al , 1993) 
Penulis rnenggunakan analogi rnernecahkan ternbikar qan menyantumkan kembali 











operasi dengan semua fungsi dicantumkan menjadi satu operasi supaya satu fungsi itu 
saling berkaitan antara satu sama lain. 
Davenport pula menggunakan term pernbaharuan proses pemiagaan (business process 
innovation). 
"Reengineering is only part of what is necessary in the ra(iical change of processes; it 
refers explicitly to the design of the new process. The term process innovation 
encompasses the envisioning of new work strategies, the aptual process design activity, 
and the implementation of the change in all its complex technological, human, and 
organisational dimensions." 
(Davenport, 1993) 
Ini bererti, kejuruteraan semula hanyal
1
ah sebahagian daripada apa yang diperlukan di 
dalam perubahan proses-proses secara keseluruhan., ia merujuk kepada rekabentuk 
proses-proses yang baru. Term pembaharuan proses merangkumi visi bagi strategi kerja 
yang baru, rekabentuk aktiviti bagi proses sebenar dan implementasi perubahan di dalam 
teknologi yang kompleks, manusia dan dimensi berorganisasi. 
Davenport juga mempunyai penyandafan terhadap operasi terutamanya menggunakan 
teknologi maklumat untuk cara baru YiJlng sepenuhnya dalam menguruskan perniagaan, 
yang berbeza bukan sahaja kepada organisasi tetapi juga kepada industri . 
Andrews dan Stalick pula menyorot tentang kepentingan f!Spek integrasi berorganisasi 









"Radically changing how people work - changing business policies and controls, 
systems and technology, organizational relationships and business practices, and 
reward programs". 
(Andrews & Stalick, 1994) 
Definisi ini bermaksud perubahan secara keseluruhan ten~ng bagaimana cara bekeija, 
penukaran polisi dan kawalan perniagaan, sistem d~n teknologi, perhubungan 
berorganisasi, kebiasaan pemiagaan dan program ganjaran. Mereka juga menekankan 
tentang menghapuskan cara pemikiran lama dan pengoperasian, dan kunci utamanya 
ialah teknologi makJumat. 
Definisi - definisi yang dirujuk ini mencukupi untuk mendapatkan gambaran 
menyeluruh tentang definisi kejuruteraan semula proses pemiagaan (BPR). Satu aspek 
utama yang didefinisikan ialah cara barn yang lengkap dan menyeluruh tentang 
bagaimana sesuatu organisasi itu menmruskan aktiviti-aktivitinya. Selalunya merupakan 
satu pembaharuan. Kejuruteraan Semula Proses Perniagaan (BPR) perlulah dibezakan 
I 
dengan pembaharuan proses yang merupakan penambahan kepada proses sedia ada. 
Kejayaan impelmentasi Kejuruteraan Semula Proses P~rniagaan (BPR) pasti akan 











2.2 Pengurusan Sum ber Man usia 
Jabatan Sumber Manusia ditubuhkan dengan tujuan menguruskan tenaga ketja di dalam 
sesebuah organisasi supaya tenaga k(ftja ini boleh membantu dalam meningkatkan 
kecekapan dan produktiviti. 
Pentadbir Sumber Manusia berhubung dengan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan 
menjalin bubungan yang efektif antara individu dan organisasi. Selain itu, 
bertanggungjawab terhadap aktiviti yanF berkaitan dengan peketja, kerani, pengurus dan 
individu yang berkbidmat di dalam sesebuah organisasi. 
2.2.1 Pentadbiran Somber Manusia 
Pentadbiran Sumber Manusia akan memberikan sesebuah organisasi memperuntukkan 
masa yang banyak untuk menguruska11 perkara penting seperti pengambilan peketja, 
pengurusan latihan dan sebagainya. Selain itu, pentadbiran sumber manusia akan 
membantu organisasi dalam menyelaraskan proses-proses, pengurangan kertas ketja dan 
banyak lagi. Pentadbiran Sumber Manusia juga akan membantu organisasi memberi 
tindak balas yang sesuai dengan cepat. 
2.2.2 Sistem Pengurusan Maklu~at Sumber Maqusia (HRMIS) Universiti 
Malaya 
Universiti Malaya menguruskan mak14mat berkaitan sumber manusia secara berpusat. 
Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia yang dibangunkan adalah secara 
outsorcing iaitu dibangunkan oleh Comline Sistem Sdn. Bhd. . Sistem ini telah 









selama satu tahun atas sebab-sebab yapg tidak dielakkan. Setelah setahun tertangguh, 
pembangunan sistem diteruskan dan kini berada di dalam fasa penguj ian dan 
pemindahan data sedang dilakukan. Sistem ini dibangJ.~nkan menggunakan Power 
Builder dan Oracle sebagai pangkalan data. Sistem ini dapat berintegrasi dengan Sistem 
Maklumat Kewangan. Sistem Pengurusan Maklumat S4mber Manusia ini menelan 
belanja kira-kira RM 2 juta. 
Terdapat 8 modul pengurusan rekod kakitangan iaitu: 
1. Maklumat pekerja 
2. Pengambilan pekerja 
3. Pembangunan Kerjaya 
4. Perkhidmatan 
5. Perkhidmatan Perubatan 
6. Elaun dan Faedah 
7. Cuti 
8. Hubungan pekeija 
2.3 Senibina Pelanggan- Pelayan 
Dalam senibina pelayan-pelanggan, pangkalan data dan DBMS ditempatkan dalam satu 
computer yang dikenal sebagai pelayan. Komputer pelayal) yang biasanaya mempunyai 
keupayaan pemprosesan yang lebih tinggi bertindak sebagai bahagian belakang 
(backend) disambungkan kepada komputer pelanggan yang bertindak sebagai bahagian 
depan (frontend) dalam satu rangkaian setempat. Senibina ini dapat mengurangkan kos 










dan pelanggan. Selain daripada berkongsi pangkalan data, pelayan-pelanggan juga boleh 
berkongsi sumber-sumber lain seperti pencetak, pengimb~s, alat penyimpan data dan 
lain-lain. Permintaan untuk menggunakan pangkalan <;lata dibuat oleh pelanggan 
I 
sementara pelayan akan menyediakan perkbidmatan pengurusan pangkalan data dan 
komunikasi . Senibina pelayan-pelanggan sesuai untuk kurnpulan ketja yang kecil dan 
sederhana seperti system pangkalan data perpustakaan, system pembayaran yuran 
pelajar, sistem inventori dan jualah sebuah pasar raya. Contoh DBMS yang menyokong 
senibina pelayan-pelanggan ialah Microsoft Access, ORACLE dan Power Builder. 
I 
[Buku Pangkalan Data] 
Senibina pelayan-pelanggan terbahagi kepada 3 iaitu : 
1. Senibina pelayan-pelanggan 2 peringkat 
11. Senibina pelayan-pelanggan 3 peringkat 
I 
111. Sen1bina pelayan-pelanggan n peringkat 
I 
2.3.1 Senibina Pelayan-Pelanggan 2 peringkat 
Senibina pelayan-pelanggan 2 perin~kat merupakan keadaan di mana pelanggan 
berhubung secara terus dengan pelayan. Merujuk kepad~ senibina pelayan-pengguna 
yang di mana antaramuka pengguna dil~rikan di tempat pengguna dan pangkalan data di 
I 
simpan di dalam pelayan. Aplikasi logik sebenar boleh pilarikan samaada di tempat 
pengguna atau pelayan. Biasanya senibina jenis ini digunakan di dalam persekitaran 
I 










Kesilapan yang sering berlaku di dalam pembangunan senibina pelayan-pelanggan 2 
peringkat ini ialah apabila senibina ini ini diperbesar dengan hanya menambah lebih 
ramai pengguna kepada pelayan. Ini akan menyebabkan sistem menjadi tidak efektif 
kerana pelayan dibebankan dengan terlalu banyak pengguna berbanding jumlah yang 
mampu ditanggungnya. Untuk mengatasi masalah ini, Sfnibina pelayan-pelanggan 3 
peringkat perlu digunakan. 
2.3.2 Senibina pelayan-pelanggan 3 peringkat 
Senibina pelayan-pelanggan 3 peringkat merupakan cara yang fleksibel dalam 
mengendalikan sistem pelayan-pelanggan secara teragih. Setiap program pelanggan dan 
pelayan akan dihubungkan melalui lapisan perantara. Ini memisahkan program 
pelanggan dari sumber data dan membolehkan penyelenggflraan dilakukan dengan lebih 
mudah. 
Senibina jenis m1 digunakan apabila sistem pelayan-pe~anggan secara teragih yang 
efektif diperlukan untuk meningkatkan persembahan, kebolehgunaan semula dan 




Perkataan Internet berasal dari gabungan perkataan inter dan network, ia itu inter-net 










menyambungkan rangkaian-rangkaian komputer di antara satu sama lain maka Internet 
adalah nama khas yang merujuk kepada rangkaian komputer yang di bina .dengan 
menggunakan protokol rangkaian atau 'bahasa rangkaian' yang di kenali sebagai TCP/IP. 
Begitulah takrifannya jika internet di lihat dari sudut yang teknikal. 
Sebenarnya tidak ada satu-satu takrifan yang khusus yang boleh mendefinasikan apa 
sebenarnya Internet. Internet boleh di takrifkan sebagai apa juga yang melibatkan 
Internet itu sendiri baik dari segi pengguna, kegunaan, aplikasi, budaya, teknologi dan 
lain-lain lagi. Semuanya boleh di gunakan untuk menyatak~n apakah dia Internet. 
Takrif Protokol Rangkaian - Protokol adalah tata tertib yang perlu di ikuti oleh dua 
pihak yang ingin berinteraksi dj antara satu sama lain supaya interaksi dapat beijalan 
dengan lancar seperti yang di kehendaki. Oleh itu protokol rangkaian boleh di takritkan 
sebagai protokol yang di gunakan oleQ. komputer-komputer dan perkakasan-perkasasan 
yang terdapat dalam satu rangkaian untuk membqlehkan komputer-komputer 
berkomunikasi dengan baik. Perkataan protokol rangkaian sering ili gelar sebagai 
protokol komunikasi atau protokol sahaja. 
Takrif Internet Dari Aspek Penggunaan - Internet adalah merupakan sebuah 
rangkaian komputer sajagat yang memberikan dua perkhidmatan utama, iaitu, 
komunikasi dan capaian maklumat. 
Jika di lihat dari aspek penggunaan, Internet boleh di katakan sebagai sebuah rangkaian 
yang memberikan perkrudmatan komunikasi elektronik, capaian jauh, perkrudmatan fail, 
penyibaran maklumat, pencarian ma1<Iumat dan beberapa perkhidmatan yang lain. 










perdagangan elektronik, perbankan elektronik, pengiklanan melalui Internet dan 
sebagainya. 
Adalah tidak dapat di nafikan bahawa suatu perkara atau b~nda itu memang terdapat pro 
dan kontra. Begitu juga Internet, ada kebaikan dan ada ju~a keburukannya. Keburukan 
didalam Internet yang jelas dan nyata adalah seperti berikut: 
a. Senang untuk mendapatkan bahan-bahan berunsur lucah seperti gambar, 
dan video clip. Ini boleh mendorong kepada perbuatan maksiat dan menyalahi 
hukum agama dan undang-undang negara. 
b. Chating atau borak di dalatp. Internet yang terlalu lama tanpa faedah akan 
menyebabkan bil telefon meningkat. 
I 
c. Penyebaran maklumat yang berunsur negatif kypada sesiapa sahaja melalui 
erne) atau Iaman web. 
Walaubagaimana pun mengikut pendapat pakar kaji selidik tentang penggunaan Internet 
ini, adalah didapati keburukan di dalam Internet ini hanya meliputi 5% sahaja daripada 
keseluruhan keupayaan Internet. 
2.4.2 Aplikasi Web 
Secara umumnya, semua aplikasi web tp.empunyai fungsi yang sama, iaitu : 
I 
1. Menyediakan satu Antaramuka Pertanyaan (Query) - Aplikasi Web 
menyediakan pengguna dengan satu antaramuka uptuk memasukkan data. Data 










Secara umumnya, semua aplikasi web mempunyai fungsi yang sama, iaitu : 
1. Menyediakan satu Antaramuka Pertanyaan (Query) - Aplikasi Web 
menyediakan pengguna dengan satu antaramuka untuk memasukkan data. Data 
yang dimasukkan lazimnya dipanggil ' query' atau ' request' kerana ' user-defined 
data' digunakan untuk menyofilan atau memangpil secara dinamik daripada 
beberapa servis pada mesin pelayan web (mencari dalam pangkalan data, 
memesan buku, memohon fail) . 
2. Memindahkan User-Defined Queery- Setelah dikumpulkan, data pengguna itu 
akan dihantar ke pelayan Web. 
3. Melaksanakan pemprosesan bahagian palayan - Ptrlayan Web akan memproses 
data pengguna itu dengan meng~nakan sejenis ' mipdleware'. 
4. Massage Data - Pemprosesan lazimnya meliba*an pemprosesan data pada 
pelayan. Permintaan dari pengguna menspesifikas*an bagaimana data itu patut 
diproses. 
5. Memindahkan keputusan Query - Data yang telah qiproses dikembalikan kepada 
klien. 
6. Melaksanakan pemprosesan bahagian klien - Data yang telah dipulangkan 
dipamerkan kepada pengguna. fameran mungkin seperti semudah HTML, atau 
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2.5 Sistem Keselamatan Internet 
2.5.1 Enkripsi 
Enkripsi adalah penterjemahan data kepada kod rahsia. Enkripsi ialah kaedah yang 
paling cekap untuk mencapai sekuriti data. Untuk membaca fail yang telah dienkripsi, 
seseorang itu mesti ada capaian kepada kunci atau kata laluan rahsia yang membenarkan 
seseorang itu untuk: mengdekripsi fail tersebut. Data yaqg tidak dienkripsi dipanggil 
sebagai teks biasa (plain text); manakala data yang dienkripsi pula merujuk kepada teks 
cipher (cipher text). Terdapat dua bentuk enkripsi iaitu asymmetric encription (juga 
dikenali sebagai public-key encryption) dan symmetric encription. 
2.5.2 Keperluan untuk Enkripsi 
Enkripsi diperlukan untuk menjamin ~eselamatan data penting, seperti nombor kredit 
kad, alamat, nama, dan sebagainya, daripada disalab ~akan oleh pihak yang tidak 
bertanggungjawab. Untuk data yang boleh diperolehi daripada Internet, enkripsi menjadi 
suatu kemestian untuk melindungi dflta tersebut. Hal ini demikian kerana Internet 
merupakan suatu rangkaian komputer yang luas yang melipatkan semua komputer yang 
mempunyai talian telefon yang bersatpbung kepada Internet di dunia ini. Oleh yang 
demikian, sesiapa sahaja yang mempttnyai kemahiran dan keupayaan boleh mencapai 
data- data daripada Internet. Untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, maka 










2.5.3 Algoritma DES 
Data Encryption Standard (DES) ialah kaedah yand digpnakan secara meluas untuk 
enkripsi data dengan menggunakan l:runci persendirian rahsia (private secret key). 
Kaedah enkripsi ini dianggap sebagai kaedah enkripsi yang amat sukar untuk ditafsirkan 
oleh kerajaan Amerika Syarikat sehinggakan kaedah ini dibataskan daripada 
dieksportkan ke luar negara. Terdapqt 72,000,000,000,000,000 (72 quadri11ion) atau 
lebih kemungkinan kunci enkripsi yang boleh digunakap. Untuk setiap mesej yang 
dihantar, satu kunci dipilih secara rawak daripada pelbagai bilangan kunci yang ada. 
I 
Seperti kaedah 'crytographic' kunci rah~ia yang lain, kedua- dua pengantar dan penerima 
mesti tahu dan menggunakan kunci rahsia yang sama. 
DES mengaplikasikan kunci 56-bit up.tuk setiap blok d,ata 64-bit. Proses ini boleh 
dilaksanakan dalam beberapa 'mode' dan melibatkat 16 pusjngan atau operasi. Walaupun 
ini dianggap sebagai ekripsi yang 'kuat', pelbagai syarikat menggunakan 'triple DES', 
I 
yang mengaplikasikanan tida kunci dalam jujukan. Ini tidaklah mengatakan mesej yang 
diekripsikan secara DES tidak boleh diterjemahkan. Paqa awal tahun 1997, Rivest-
Shamir-Adleman, pemilik kepada kaedflh enkripsi yang laip, membuat tawaran ganjaran 
RM10,000 untuk menterjemahkan satu mesej DES. UsaJ:ta kerjasama lebih daripada 
14,000 pengguna komputer di Internet yang cuba pelbagai kunci akhimya berjaya 
mengdekripsikan mesej tersebut, selepas melaksanakan lebih kurang 18 quadri11ion 
daripada 72 quadrillion kemungkinan Iqmci yang betul. 
DES dicipta di IBM pada tahun 1977, dan kemudian diarpbil alih dan digunakan oleh 










dan X3.l06, dan dalam standard Federal FIPS 46 dan 81. Kerajaan Amerika Syarikat 
telah mencegahkan eksport perisian enkripsi ini kerana ris~u kaedah ini akan digunakan 
oleh kerajaan negara musuh. Walau bagaimanapun, versj percuma perisian ini boleh 
didapati secara meluas di perkhidmatan bulletin board qan Iaman Web. Oleh sebab 
terdapat kerisauan yang algoritma Fnkripsi ini akan kekal menjadi tidak dapat 
diterjemahkan, NIST telah menyatakan bahawa DES tidak akan disahkan sebagai satu 
standard dan penghantaran penggantian algoritma ini sedang diterima. Standard yang 
seterusnya akan dikenali sebagai Advanced Enryption Standard (AES). 
2.5.4 Algoritma Enkripsi Kunci Awam RSA (RSA Public Key Encryption 
Algoritm) 
RSA ialah satu enkripsi Internet dan sistem pengesahan yang menggunakan algoritma 
yang dibangunkan pada tahun 1977 oleh Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard 
Adleman. Algoritma RSA ini adalah kaedah enkripsi daq algoritma pengesahan yang 
biasa digunakan, dan ini termasuklah sebahagian daripada pelayar Web daripada 
Microsoft dan Netscape. Ia juga merupakan sebahagian daripada Lotus Notes, Intuit's 
' 
Quicken, dan pelbagai produk lain. Sistem enkripsi ini pimiliki oleh RSA Security. 
Syarikat ini melesenkan teknoologi algoritma in dan mt1njual kits pembangunannya. 
Teknologi ini adalah sebahagian daripapa Web yang telah wujud atau bam dicadangkan, 
Internet, dan standard pengkomputeran. 
Terperincian matematik yang digunakap untuk mengambil kunci awam dan persendirian 










"the algorithm involves multiply ing two large prime numbers (a prime number is a 
number divisible only by that number and 1) and through additional operations deriving 
a set of two numbers that constitutes t/:le public key and another set that is the private 
key" 
Setelah kunci itu dibangunkan, nombor perdana yang asal tf).di tidak lagi menjadi penting 
dan boleh dibuang. Kedua- dua kunci awam dan persepdirian itu diperlukan untuk 
enkripsi/ dekripsi tapi hanya pemilik kunci persendirian itu sahaja yang perlu tahu. 
Dengan menggunakan sistem RSA, kupci persendirian itu tidak perlu dihantar melalui 
Internet. 
Kunci persendirian tersebut digunakan untuk mengdekripsi teks yang telah dienkripsikan 
dengan kunci awam. Maka, apabila rqesej itu dihantar, P,enghantar boleh mengetahui 
kunci awam (tetapi bukan kunci persendirian) daripada pen~s central, dan mesej akan 
dienkripsi dan dihantar dengan menggunakan kunci awam. Penerima mesej akan 
mengdekripsi mesej tersebut menggunakan kunci persendirian penghantar. Selain 
daripada mengenkripsikan mesej pen~hantar (maka menjaminkan privasi), penerima 
boleh mengesahkan diri mereka kepada penghantar (supaya identiti penerima dapat 
I 
disahkan oleh si penghantar) dengan menggunakan kunci persendirian si penghantar 
untuk mengenkripsi satu digital certificate. Apabila wnghantar menenma digital 
certificate itu, penghantar boleh rnenggunakan kunci awam penenma untuk 










Jadual 2.1 : Cara enkripsi dan dekripsi, siapa yang terlibat, dan jenis kunci 
U otuk melaksanakan ini Gunakan kunci siapa Jenis kunci 
Menghantar mesej enkripted Menggunakan kunci Sl Kunci 
wnenma Umum 
Menghantar tanda tangan enkripted Menggunakan kunci Sl Kunci Sulit 
penghantar 
Mengdekripsi mesej yang enkripted Menggunakan kunci Sl Kunci Sulit 
penenma 
Mengdekripsi tanda tangan yang Menggunakan kunci Sl Kunci 
dienkripted (dan mengesahkan si penghantar Umum 
penghantar) 
2.5.5 Mengapa pilih RSA daripada J)ES 
RSA bukanlah satu altematif atau pengganti DES, tetapi ia adalah penambagan kepada 
DES (atau apajua 'fast bulk encryption cipher') dania digunakan bersama- sama dengan 
DES dalam satu persekitaran komunik~i yang selamat. 
RSA membenarkan dua fungsi penting yang tidak disediakan oleh DES: pertukaran 
kunci dengan selamat (secure key exchange) tanpa pertukaran rahsia sebelum itu, dan 
tandatangan digital (digital signature~). Untuk mengenkripsi mesej , RSA dan DES 
selalunya digunakan bersama- sama seperti berikut : mula- mula mesej itu dienkripsikan 










laluan komunikasi yang tidak selamat, kunci DES itu dienkripsikan dengan 
menggunakan RSA. Mesej yang dienkripsikan secara DES dan kunci DES yand 
dienkripsikan secara RSA akan dihantar bersama- sama. Protokol ini dikenali sebagai 
sampul surat digital RSA (RSA digital envelope). 
Mengapa kita tidak terus menggunakan RSA untuk mengenkripsi semua mesej itu tanpa 
DES langsung? Walaupun cara itu boleh digunakan untuk mesej yang pendek, DES 
(atau cipher yang lain) lebih kerap digupakan untuk mesej yang panjang kerana ia adalah 
lebih cepat daripada RSA. 
Dalam situasi tertentu, RSA tidak diperlukan dan DES sahaja sudah memadai. Ini 
termasukalah persekitaran multi-penggpna dimana perjanjian selamat kunci DES boleh 
dilaksanakan, contohnya, dua pihak berjumpa dalam keaadan persendirian (private). 
Selain itu, RSA selalunya tidak diperlukan dalam persekitaran single-pengguna, 
contohnya, jika anda ingin menyirnpan fail peribadi anda dalam kod enkripsi, DES lebih 
sesuai digunakan, misalannya, kata laluan peribadi anda sebagai kunci DES. RSA dan 
cryptography kunci awam secara UJ11umnya lebih sesu~i dalam persekitaran multi-
pengguna. Demikian juga, mana- mana sistem di mana t~ndatangan digital diperlukan 
wajar menggunakan RSA atau sistem kunci-awam yang lain. 
2.5.6 Secure Socket Layer (SSL) 
SSL adalah suatu protokol komunik'}si pada Internet yang menyediakan sokongan 
keamanan seperti kerahsiaan. Protokol ini bebas digunakan oleh sesiapa sahaja, bahkan 
disokong oleh dua browser utama, iaitu Netscape Navi~ator dan Microsoft Internet 









- seperti HTTP misalnya, kerana SSL menggunakan port 443 untuk berhubungan 
dengan pelayan internet yang juga memiliki sokongan SS~. Lapisan aplikasi diatasnya 
dapat memanfaatkan kunci yang telah dirundingkan oleh SSL. SSL dirancang agar 
sokongan keamanan pada aplikasi yang memanfaatlqm SSL tidak merepotkan 
pemakainya. Dengan memanfaatkan S~L, aplikasi internet dapat melakukan komunikasi 
yang aman melalui sokongan yang disediakan oleh SSL [EITC 96]: 
1. Kerahsiaan mesej , sehingga tidak boleh dibaca oleh pihak yang tidak diingini 
2. Keutuhan pesan, sehingga tidak boleh diu bah di ten~ah jalan 
3. Pengesahan, sehingga meyakinkan pihak-pihak yang berkomunikasi mengenai 
pengesahan mesej dan pengesahan pihak kedua. 
Apabila aplikasi menggunakan SSL, qua sesi terlibati, yakni sesi handshake dan sesi 
pertukaran informasi. 
1. Klien mengirimkan client hello yang harus dijawab dengan server hello. Tahap 
ini terjadi kesepakatan atas p<fngunaan versi protokol, session ID, peringkat 
cryptography, kaedah pemadatan. 
2. Pelayan kemudian dapat mengirim sertifikat kepada klien. Selain itu pelayan 
boleh meminta klien untuk merunjukkan sertifikatnya - tetapi ini bukan suatu 
kemestian. Pelayan lantas mergirimkan pesan server hello done, kemudian 
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chanw ci. pherspec: 
Finished 
-... 
chart;e ci. phet"spec 
Finished 
~ 
I Data Aplikasi I ---1 Data Aplikasi I 
*Pesan-pesan ini di~i~imkan jika diperlukan saja 
(tidak wajib diki~+mkan) 
' 
Rajah 2.1 Handshake SSL 
3. Jika pelayan meminta sertifikat dengan mesej certificate request, maka klien 
harus mengirimkan mesej certificate mesaage atau no certificate. 
4. Mesej client key exchange kini dikirim, di mana mesej yang dihantarkan itu 
bergantung kepada algoritma cryptography kunci awam yang disepakati pada 
tahap pertama. Mesej itu men~andungi kunci-kunpi yang dibuat secara rawak 
oleh klien untuk keperluan enkripsi dan perhitungan 'hash'. Jika mempunyai 
peluang, dapat pula disertakan tanda tangan digit~} melalui pengiriman mesej 
certificate verifY. 
5. Kemudian mesej change cipher spec dikirimkan ol~h klien sambil mengaktifkan 










pending cipher spec ke current cipher spec. Sejurus selepas itu, klien 
mengirimkan mesej finished mengguna handshake. Hal yang sama dilakukan 
pula oleh pelayan. 
6. Akhimya pelayan dan klien dapat bertukar mesej dengan menghantar kunci dan 
algoritma yang telah disepakati persama pada level aplikasi. 
Penggunan pencegahan serangan yang dilakukan terhadap mesej yang dihantar, pelayan 
dan klien dapat melakukan handshake peberapa kali pada session ID yang sama dengan 
mengubah kunci, namun mereka tidak perlu mengubah parameter komunikasi yang telah 
disepakati sebelumnya. 
I I<LIEK PELAYlDI 
ClientHell o .. 
serverHello 
chaJ:W cipher spec 
I Finished 
chaJ:D! cipher spec 
Finished 
r 
Data Aplikasi I ~ I ~ I Data Aplikasi 
I 
Rajah 2.2 Mengubah ~unci pada session p> yang sama 
Patut juga dicatat bahawa klien perlu memeriksa sertifikat yang diterima agar lebih 
yakin bahwa dia sedang berkomunikasi dengan pelayan yaqg diinginkan. Jika klien tidak 
memeriksanya, masih ada kesempatan bagi seseorang untuk menyamar menjadi pelayan 
yang seharusnya diajak berbicara (masih termasuk serangfln man-in-the-middle). Klien 
memeriksa sertifikat digital itu deng~n membandingkan tanda tangan OS (authority 










pelayar seperti Netscape Navigator atau Microsoft Internet Explorer sudah menyertakan 
sertifikat digital dari OS utama yan& terkenal, sehingga memudahkan penieriksaan 
sertifikat digital pada talian SSL. Penyertaan serfikat digita~ OS utama pada pelayar akan 
menghindarkan klien dari pemalsuan sqrtifikat OS utama. 
Kunci enkripsi symmetry yang dipergupakan adalah 128-bit ( 40-bit dienkripsi dan 80-bit 
tidak dienkripsi apabila kunci ditukarkan). Dengan clear-text attack, masih sangat sukar 
untuk memecahkannya. 
Ada serangan yang berusaha menipu wlayan dengan merakam perbicaraan antara klien 
dan pelayan sebelumnya. Dalam senarip SSL tanpa sertifikat klien, hal ini dapat dicegah 
dengan penggunaan angka rawak yang ditukarkan setiap masa pertukaran mesej berlaku. 
ClientHello.random dan Serverhello.rqndom dapat dibuat dan ditukarkan ketika tahap 
pertama. 
2.5.7 Secure Hyper Text Transfer Protocol 
Tidak seperti SSL, SHTTP merupakan teknologi protokol HTTP yang 
diperkembangkan. SHTTP hanya menyokong protokol HTTP dan tidak menyokong 
protokol-protokol lainnya seperti FTP dan Telnet. SHTTP memiliki kemampuan yang 
sama dengan SSL, bahkan SHTTP mampu menempatkan tanda tangan digital pada 
halaman HTML yang dikirimkan. Hal ini penting kerana l)alaman HTML yang dikirim 
itu, dapat menjadi bukti pengesahan bahawa pelayan yang menandatanganinya memang 
benar-benar pemah menandatanganinya. Penanda tang~n tidak boleh menyangkal 










Salah satu pelayar yang menyokong SIITTP adalah NCSA Secure Mosaic. Perlu 
diketahui bahawa Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer hanya 
menyokong SSL saja. SSL mungkin dipilih kerana SSL tid~k terikat pada protokol lapis 
atas tertentu (HTTP atau FTP) dan jpga masalah non-repudiation yang tidak sering 
digunakan. Bahkan, sebenamya setelah handshake SSL selesai, penandatanganan boleh 
digunakan pada level aplikasi - meskipun ini memerlukan protokol lapis atas lagi. SSL 
dan SHTTP bukanlah protokol-protokol keamanan yang berebutkan pengaruh menjadi 
standard, kerana kedua- duanya seb~namya boleh digunakan bersama-sama dalam 
sebuah program aplikasi . Perlu diingatkan bahawa SSL dan SIITTP menggunakan port 
yang berbeza. 
2.6 Pertimbangan untuk DBMS ((,latabase management system) 
2.6.1 Pangkalan Data 
Data merupakan sumber penting kepada sesebuah organisasi. Himpunan data-data yang 
I 
disimpan pada suatu tempat simpanan data dipanggil pangkalan data. Biasanya data-data 
tersebut berkait antara satu sama lain dan disusun supaya mudah dicapai dan dapat 
digunakan oleh berbagai kategori pen~guna. Secara ringkasnya, pangkalan data ialah 
himpunan data-data yang berkaitan rang dikongsi bers~ma oleh berbagai kategori 
pengguna bagi memenuhi maklumat se~ebuah organisasi. 
Pengurusan data dengan cekap adalah sangat penting keqma data yang terlalu banyak 
tanpa ada pengurusan secara sistematiJ<: boleh menjadi satu bebanan kepada sesebuah 
organisasi . Oleh hal yang demikian, Sistem Pengurusan Pangkalan Data (Database 









memudahkan pengurusan data dan maklumat yang diperlukan oleh sesebuah organisasi . 
DBMS bertindak sebagai perantara di a.Jiltara pengguna dan pangkalan data. 
2.6.2 Microsoft Access 
Microsoft Access membekalkan pengguna dengan sistem pengurusan pangkalan data 
yang paling mudah dan fleksibel. t\ntaramuka penggupanya mudah difahami dan 
mudah digunakan. Ia mudah bagi mereka yang telah biasa dengan produk lain Microsoft 
Office seperti Microsoft Word, Microsoft Power Point dan sebagainya. Terdapat wizard 
yang boleh membantu pengguna sekiranya terdapat sebarang masalah sewaktu 
menggunakan produk ini. 
Microsoft Access mempunyai kebolfhan untuk berintegrasi dengan SQL Server. 
Manipulasi data, capaian semula data dari SQL Server boleh dibuat di dalam 
persekitaran Microsoft Access. 
Microsoft Access boleh membuat ringkasan data di dalam satu atau lebih jadual dengan 
mudah dan pantas. Dengan menggunakan wizard, pengguna pangkalan data boleh 
I r 
membuat laporan standard dengan pantf1S. 
Berikut merupakan antara sebab Mif rosoft Access paWt dipertimbangkan sebagai 










1. Microsoft Access didatangkan pengan produk Mi~rosoft Office, oleh itu tiada 
perisian tambahan diperlukan. 
2. Penyelengaraan Microsoft Ac,cess boleh didapati sepanJang tahun kerana 
Microsoft merupakan syarikat PFrisian utama di dunia. 
3. Microsoft Access mernpunyai lebih banyak penasihat dan sokongan yang boleh 
didapati berbanding sistem pangkalan data yang lail}. 
4. Micorsoft Access adalah lebih rnurah untuk diimplementasi dan diselenggara 
berbanding sistem pangkalan da~a yang lain seperti Oracle dan SQL Server. 
5. Microsoft Access rnerupakan sistern pangkalan data yang digunakan secara 
meluas di dunia. 
6. Microsoft Access dapat berinte~ dengan produk lain Microsoft Office (Excel, 
Word dan sebagainya). 
7. Apabila direkabentuk dengan betul , pangkalan data Access ini boleh dipindahkan 
kepada SQL Server dan Oracle dengan mudah. Ini fidalah penting jika kita ingin 
memulakan sistem pangkalan d~ta yang kecil dan kemudian berpindah ke sistem 
pengurusan pangkalan data yanf lebih besar. 
2.6.3 MySQL 
MySQL merupakan satu pangkalan data. Ia diperlukan up.tuk rnenyimpan segala data 
dari sesebuah Iaman web. MySQL ~erupakan pangkalan data yang. Senibinanya 
menjadikan MySQL rnudah dan pan-pis untuk disesuaigunakan. Produk ini adalah 
percuma di bawah GNU General Public License (GPL), d~n juga dijual di bawah lesen 










Terdapat empat versi pangkalan data iaitu: 
• MySQL Standard mencakupi enjin storan MySQL yang standard dan enjin 
storan InnoDB. Versi ini adalah untuk penggt.pia yang mahuk:an prestasi 
pangkalan data MySQL yang linggi dengan sokongan penuh untuk transaksi. 
MySQL Standard adalah di b~wah lesen GPL. MySQL Pro merupakan versi 
lesen secara komersial bagi pel~yan dengan set ciri yang sama. 
• MySQL Max berguna untuk pengguna yang mah\lkan capaian kepada ciri-ciri 
baru. Versi ini termasuk: enjin storan MySQL Standarad, enjin storan InnoDB, 
storan enjin pangkalan data Barkeley (BDB), enkripsi lapisan pengangkutan SSL 
dan menyokong pemisahan jadual di dalam pelbagai fail untuk mengelakkan had 
saiz fail sistem pengoperasian. Untuk: keluaran akan datang, MySQL Max ini 
akan memuatkan lebih banyak ciri .- ciri berguna. 
• MySQL Pro merupakan versi l;>erlesen secara kom~rsial untuk MSQL Standard, 
termasuk sokongan InnoDB. 
• MySQL Classic hanya mencakupi enjin storan MySQL Standard. Hanya boleh 
didapati di bawah lesen komersi~. 
2.7 Pengaturcaraan Web 
Secara arnnya, pengaturcaraan web terdiri daripada dua jenis iaitu Pengaturcaraan Belah 
Pelanggan dan Pengaturcaraan Belah Pi layan. 
• Pengaturcaraan Belah Pelayan 
PHP, ASP, JSP, Servlet, Perl,~' Python, CFML, Tel, Miva, iHTML, 










• Pengaturcaraan Belah Pelanggan 
I 
HTML, Javascript, VBscript, Java Applet, CSS, DHTML 
Dalam Pengaturcaraan Belah Pelayan, program akan diproses oleh komputer pelayan. 
Pengaturcaraan Belah Pelanggan pula, program akan diproses oleh komputer 
pengunjung Iaman web. 
Pengaturcaraan Belah Pelanggan biasanya memerlukan pelayar yang tertentu. Sebagai 
contoh, CSS diperkenalkan oleh Micros,oft melalui Internet Explorer 3.01. Pada ketika 
itu, Netscape bel urn lagi menyokong CSS. Jadi, pada ketika itu, Navigator tidak boleh 
memaparkan CSS. Selain itu, selang beperapa tahun, CSS juga telah diperbaiki dengan 
pelbagai ciri lagi dalam versi yang bam. Internet Explorer 3.01 tidak mungkin boleh 
memaparkan CSS versi terkini dengan baik. 
Pengaturcaraan Belah Pelayan, pula memerlukan konfigurasi tertentu pada komputer 
pelayan. Kadang kala, bahasa Pengaturaaraan Belah Pelayan tertentu telah dibina khas 
untuk pelayan web tertentu. Ini adalah ~eperti RXML yang dibina bersama dengan 
pelayan web Roxen Challenger. 
2.7.1 Pertimbangan Untuk Bahasa Skrip Belab Pelanggan 
I I 
2.7.1.1 JavaScript 
Terdapat banyak kelebihan menggunakan JavaScript seperti ~okongan pelbagai pelayar, 
dapat mengesahkan data pelanggan dan berkebolehan 411tuk mereka antaramuka 
pengguna yang lebih sofistikated. Tia~ alatan khas untuk menulis JavaScript, hanya 










yang perlu dibeli . JavaScript merupaf an bahasa yang mudah untuk dipelajari dan 
terdapat banyak komuniti online yang mengandungi pelbagai sumber makluritat untuk 
pembangun JavaScript. 
Berikut dirumuskan kelebihan JavaScript: 
• Netscape Navigator dn Opera ti9ak menyokong VBScript. 
• Microsoft Internet Expolore, Netscape Navigatpr dan Opera menyokong 
J avaScri pt. 
• Netscape dilarikan di atas lebih panyak platform berbanding Explorer. 
• Lebih banyak dokumentasi untuk JavaScript. 
• Mempelajari JavaScript akan n,embantu pembangun apabila ingin mempelajari 
Java. 
2.7.7.2 VBScript 
VBScript direkabentuk sebagai subset kepada sistem pengaturcaraan Visual Basic. 
Sekiranya pembangun mengetahu Visual Basic, mempelajari VBScript adalah lebih 
mudah berbanding mempelajari JavaScppt. Prinsip VBScript ialah: 
• Membekalkan pembangun Visfd Basic dengan laluan kepada pembangunan 
web pada pelanggan dan pelayan. 
• Membawa bahasa skrip yang mudah difahami dan mudah digunakan kepada 
web. 
• Meluaskan bahasa Visual Basi
1
c kepada platform yang tidak dirangkumi oleh 










Kelebihan VBScript ialah: 
• Mudah difahami dan dikuasai. 
VBScript mudah dipelajari dalam masa yang singkat. Pengguna Visual Basic Juga 
akan mudah memahami VBScript. 
• Fleksibel 
VBScript boleh digunakan di dalam pelbagai aplikasi . Microsoft menjanjikan 
bahawa apabila terdapat skrip di dalam aplikasi, VBScript akan turut dimuatkan. 
2.7.2 Pertimbangan Untuk Bahasa ~krip Belab Pelayan 
2.7.2.1 Laman Web Dinamik 
Pada awal pengenalan Iaman web, JIJelayan web yang ada hanya berfungsi untuk 
memidahkan fail terutamanya fail HTML dan gambar GIF atau JPEG kepada pelanggan 
yang memintanya. Kandungan laman web sebegini adalfih statik kerana pengunjung 
laman web ini tidak boleh membuat seqarang perubahan terhadap kandungan laman web 
Inl. 
Oleh kerana teknologi yang semakin berkembang, seperti terdapat perniagaan secara 
online dan sebagainya, muncullah pelbagai permintaan untuk Iaman web dapat 
berinteraksi dengan pengunjung, memaparkan maklumat dari pangkalan data, dapat 










Permintaan seperti inilah yang menyebabkan kemunculaq bahasa skrip belah pelayan 
seperti ASP, PHP dan Perl/CGI. Lamap web yang dibangunkan merupakan satu laman 
web dinamik yang boleh berinteraksi dengan pelanggan dan pangkalan data. 
I 
2.7.2.2 Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages merupakan bahasa yang terdiri daripada HTML standard dan 
sedikit skrip (biasanya VBScirpt, JavaSpript, Perl). 
Apabila pelayan menenma permintaan HTTP, untuk fail berjenis .asp, ia akan 
melaksanakan sebarang skrip di dalam fail tersebut dari atas ke bawah dan kemudian 
menambah HTML kepada pelayar pelanggan. Atau dengan kata lain, skrip ASP akan 
menyebabkan pelayan menghasilkan HTML secara dinamik dan dihantar kepada 
pelanggan. Oleh kerana skrip dilaksanakan pada belah pel~yan, tiada sokongan pelayar 
untuk bahasa pengaturcaraan diperlukan. Skrip belah pel~yan juga tidak boleh disalin 
kerana hanya keputusan daripada skqp akan dipulangkan kepada pelayar. Pelanggan 
hanya boleh melihat keputusannya dalam bentuk HTML. 
I 
Di dalam dunia NT /liS, ASP merupa~an pilihan yang paling utama. ASP merupakan 
ciptaan Microsoft yang didasarkan Pllda COM untuk mtrmbual Iaman web dinamik. 
Halaman ASP dapat dibuat dalam pelbagai bahasa pengaturcaraan, tetapi yang 











Antara kelebihan ASP ialah membolehkan capaian kepada pangkalan data dibuat dengan 
mudah. Selain itu, ASP tidak mempuny,ai kekangan dari segi pelayar. ASP boleh dilihat 
dengan baik menggunakan semua pelayar. 
Antara Iaman web yang dibangunkan menggunakan ASP iaJah: 
http://www. microsoft. com 
http:/ /www.haneng.com 
2.7.2.3 PHP 
PHP adalah salah satu bahasa skrip yang dibenamkan dj dalam HTML (embedded). 
Sintaks PHP mirip dengan Perl, namup Jebih sederhana. ~aat ini PHP termasuk salah 
satu yang terpopular, setara dalam jUII}lah pemakaian den~an mod _peri, di bawah CGI 
dan ASP (kajian dari NetCraft). 
PHP adalah salah daripada puluhan mungkin ratusan pahasa pengaturcaraan web. 
Dahulu, PHP bermaksud Personal Hpme Page. Tetapi sekarang ianya adalah satu 
ringkasan kepada satu frasa berulan~. PHP adalah rinpkasan kepada frasa PHP : 
Hypertext Preprocessor. Dengan PHP, kita boleh jana laman web yang kita kehendaki 
secara dinamik. Ini bermakna, Iaman web yang dilihat oleh pengunjung laman web kita 
mungkin boleh memaparkan output yang berbeza setiap kab mereka datang ke Iaman 
web kita. Sudah tentulah, ini tertakluk kepada pengaturc~raan yang kita buat. Contoh 
yang jelas adalah satu laman web forum perbincangan d~n buku pelayan. Bagaimana 










telah menyimpan input yang telah kita perikan dan ada program yang lain memaparkan 
output tersebut. PHP berupaya untuk mymbangunkan program tersebut. 
Beberapa Iaman web yang dibangunkaq menggunakan PHP antara lain: 
http://www.redhat.com 
http://www. php.net. my 
2.7.2.4 PERL/CGI 
Salah satu protokol gateway yan~ pertama diciptakan, dan betjaya, untuk 
menghubungkan web server dan ~plikasi adalah Common Gateway Interface, 
atau CGI. 
Bagaimana cara ketja CGI? 
• Aplikasi CGI, yang berupa fail skrip, diletakkan di lokasi direktori yang dapat 
dicapai oleh pelayan web. 
• Jika ada permintaan terhadap aplikasi dari pelanggan, pelayan web akan 
membaca skrip dan menjalankan program. 
• Pelayan web memberi program ini masukan (termasuk masukan yang diberikan 
pelanggan) dari masukan standar (stdin) serta beberapa environment variable. 
• Pelayan web menunggu program betjalan hingga selesai lalu menangkap 
I 
keluaran standar program (stdout). 










Apa Kelebihan CGI? 
• Skrip CGI dapat ditulis dalam pahasa apa saja, n~mun barangkali sekitar 90% 
program CGI yang ada ditulis dalam Perl. 
• Protokol CGI yang sederhana, serta 
I 
• Kefasihan Perl dalam mengolah teks, menjadikan rpenulis sebuah program CGI 
cukup mudah dan cepat. 
• Meski tertua, hingga saat ini menurut kajian dari Netcraft, 70% aplikasi di web 
masih menggunakan CGL Ini btrmaksud, lebih dan separuh Iaman web dinamik 
yang ada dibangun dengan CGI. 
Apa kelemahan CGI? 
• Kebolehskalaan (scalability). 











2.8 Alatan Pembangunan Web 
2.8.1 Microsoft Front Page 
Perisian ini direkabentuk untuk mereka yang bukan pengaturcara tetapi ingin 
membangunkan Iaman web. Microsoft Front Page amat mudah digunakan dan dapat 
menguruskan Iaman web yang berkuali~i tinggi dan professional. Terdapat fungsi seperti 
editor WYSIWYG (what you see is what you get), wizard yang boleh memberikan 
panduan membangunkan Iaman web langkah demi langkah dan integrasi dengan 
Microsoft Office. 
Front Page direkabentuk untuk pelbagai tahap pengguna. Microsoft Front page 
membolehkan rekabentuk laman web d<;ngan mudah contohnya: 
• Pengguna korporat menggunakan Front Page untuk menguruskan intranet 
syarikat, menguruskan kumpulafl, jabatan dan sebagainya. 
• Profesional Web menggunakan Front Page untuk menawarkan rekabentuk web 
dan perkhidmatan kepada kedua-dua pelanggan internet dan intranet. 
• Peniaga kecil menggunakan Front Page untuk metpbina Iaman web yang dapat 
memasarkan produk dan perkhidmatan mereka 











2.8.2 Microsoft Visual Interdev 
Peri sian ini direkabentuk untuk pengaturcara yang telah mapir dengan sintaks HTML. 
Visual Interdev mengandungi banyak ciri yang boleh menjadikan ia sebagai persekitaran 
pembangunan berkumpulan dan komprehensif untuk membangunkan aplikasi web. 
Visual Interdev merupakan alat pembangunan web yang baik untuk bekerja secara terns 
dengan teknologi Microsoft Active Server Pages. 
Rekabentuk Visual Interdev 6.0 meran&kumi: 
• Sumber Windows 2000 yang kornprehensif. 
• Pembangunan aplikasi secara pantas untuk pembangun web professional. 
I 
• Dapat berintegrasi dengan alata11 pangkalan data . 
• Memperbaikan model pengaturqaraan aplikasi web . 




















3.1 Model - Model Proses Perisia, 
Terdapat banyak model proses perisian di dalam kejuruteraan perisian. Antara tujuan 
pemodelan proses peri sian adalah untuk mewuj udkan pemahaman yang sam a terhadap 
aktiviti, sumber dan kekangan. Selain ;tu, pemodelan proses perisian dapat membantu 
mencari ketakkonsistenan dan lewahan di dalam proses. Model sepatutnya 
mencennink:an matlamat pembangunfin. Di samping itu, setiap proses mestilah 
disesuaikan untuk situasi khusus di marya ia akan digunakan. Setiap pembangunan model 
perisian memuatkan keperluan sistem sebagai input dan penghantaran produk sebagai 
output. 
Contoh - contoh model proses adalah seperti Model Air Terjun, Model Air Terjun 
Dengan Prototaip, Model Prototaip, ¥odel Spesifikasi Operasian, Model V, Model 










3.1.1 Model Air Terjun 
Rajah 3.1: Gam bar Rajah Model Air Terjun 
Model Air Terjun menerangkan tentang cara pembangunan yang linear dan berjujukan. 
Pembangunan Model Air Terjun mempunyai matlamat yang jelas dalam setiap fasa 
I 
pembangunan. Setelah tamat sesuatu fasa pembangunan, fasa pembangunan akan 
diteruskan ke fasa seterusnya. 
Antara kelebihan Model Air Terjun ini ialah model ini mudah diterangkan kepada 
pelanggan yang tidak biasa dengan pembangunan perisian. Model ini juga boleh 










Setiap fasa di dalam pembangunan mpdel ini akan ditemskan mengikut ~turan yang 
tegas tanpa ada pertindihan atau langkah - langkah yang berulang. 
Kelemahan Model Air Terjun ini ialah tidak membenarkan banyak semakan dilakukan. 
Apabila aplikasi sudah berada di tahap pengujian, adalah sangat sukar untuk mengubah 
konsep yang tidak didefinisikan derygan tepat. Selain itu, model ini juga tidak 
menggambarkan cara kod dihasilakan kecuali sesuatu perisian itu sudah benar-benar 
difaharni. Model Air Terjun ini juga tidak menyediakan pflnduan untuk mengendalikan 
sebarang perubahan yang berlaku pada produk dan aktiviti. Model ini turut gagal 
menganggap perisian sebagai satu pmses penyelesaian masalah. Model Air Terjun 
adalah ahsil dari proses pembanguna11 perkakasan. Model ini juga tidak menekankan 















Rajah 3.2 : Gt~m bar Rajah Mod~l V 
Model V merupakan variasi Model Air Terjun yang menunjukkan bagaimana aktiviti 
pengujian yang dijalankan berkait dengan analisa dan rekabentuk:. Pengujian unti dan 
integrasi merujuk kepada ketepatan program dan mengesaJ"tkan rekabentuk program. 
Ujian penerimaan adalah untuk menilfii keperluan sistem dengan menghubungkaitkan 
aktiviti pengujian dengan setiap spesifikasi elemen. Model V menjadikan pengulangan 
semula kerja lebih jelas. Ini berbeza qi dalam Model Air Teijun, di mana perkara ini 
tidak ditunjukkan. Fokus utama Mode,l V ialah aktiviti dan ketepatan manakala fokus 














or incomp lete} 




Model Prototaip membenarkan semua atau sebahagian daripada system dibina dengan 
cepat untuk memahami isu-isu yang tjmbul. Ini adalah s1,1paya pembangun, pengguna 
dan pelanggan mempunyai pemahaman yang sama. Model Protaip merupakan model 
yang paling ringkas jika masa yang diperuntukkan untuk pembangunan perisian adalah 
singkat. 
Model Prototaip dibangunkan atas anggapan bahawa sukar untuk mengetahui keperluan 
' 
pada permu1aan projek. Selalunya, ~ngguna mengetahui banyak keinginan ke atas 
sistem yang bakal dibangunkan, tetapi mereka tida~ tahu bagaimana hendak 
menerangkan keperluan dan kehendak. Oleh itu, pembangun akan membina satu versi 
mudah sistem yang dicadangkan dan mempersembahkannya kepada pelanggan untuk 
pertimbangan. Pelanggan akan mem~rikan maklum balas kepada pembangun yang 










tambahan. Pada kebiasaannya, kod sumber prototaip ~kan tidak digunapakai dan 
program yang keseluruhannya baru ~kan dibangunkan setalah keperluan-keperluan 
sistem dikenalpasti . 
Dua pendekatan utama di dalam Model Prototaip ialah: 
a) Pemprototaipan Throw-"f. way 
Prototaip bagi sesuatu sist~m dibangunkan bagi membantu mengenalpasti 
r 
masalah-masalah keperlua9 dan kemuadianny~ tidak berguna lagi. Sistem 
kemudiaannya dibangunkan dengan menggunakfln proses pembangunan yang 
lain. 
b) Pemprototaipan Evolutionary 
Kaedah bagi sistem pembarygunan yang mana )l>TOtotaip awal dihasilkan dah 
diperbaiki melalui beberapa ulangan/tahap sehingga sistem akhir dihasilkan. 
Terdapat kelemahan Model Protaip ini seperti sistem pengoperasian atau program ang 
sesuai mungkin digunakan untuk mendapat hasil yang cepat. Selain itu, tiada siapa yang 
I 
akan mempertimbangkan kualiti sistem dan penyelenggaraan masa panjang berikutan 

















Rajah 3.4: Gambar Rajah Model ~piral 
Model Spiral direka untuk memasukkap ciri-ciri terbaik daripada Model Air Terjun dan 
Model Prototaip. Model Spiral ini memperkenalkan satu komponen baru iaitu penilaian 
risiko. "Spiral" ini digunakan untuk menerangkan proses-proses yang seterusnya semasa 
pembangunan sistern beljalan. Ini adalah bersamaan dengan Model Prototaip di mana 
versi permulaan dibangunkan dan diubahsuai semula berdasarkan input yang diterima 
daripada penilaian pelanggan. Akap tetapi, berbeza dengan Model Prototaip, 
pembangunan setiap versi dilakukan dyngan berhati-hati menggunakan langkah-langkah 










Penilaian risiko dimasukkan di dalam langkah proses pembangunan sebagai satu cara 
untuk menilai setiap versi sistem. Selain itu, penilaian ri~iko boleh menentukan sama 
ada proses pembangunan patut diteru~kan atau tidak. Sekiranya pelanggan membuat 
keputusan bahawa terdapat sebarang risiko yang terlalu ~inggi, projek mungkin akan 
dihentikan. 
Masalah atau cabaran berkaitan dengan Model Spiral ini ialah amat sukar untuk menilai 
kekuatan dan kelemahan. Walau bagaimanapun, kompon~n penilaian risiko di dalam 
Model Spiral ini membekalkan pembp.ngun dan pelangg~n alat pengukur yang tidak 
dimiliki oleh pemodelan proses-prose~ perisian yang sebelum ini Pengukuran risiko 
merupakan ciri yang berlaku di dalam situasi seharian tetapi tidak sekerap yang berlaku 
di dalam industri pembangunan sist~m . Sifat praktikal alatan ini membantu untuk 
menjadikan Model Spiral satu pemodelan proses yan~ lebih realistik berbanding 
pemodelan proses sebelum ini. 
Langkah-langkah di dalam Model Spiral : 
i.ObjektifProjek 
a. Menyerupai konsep fasa di dalam Model Air Terjun. Objektif 
projek ditentukan, kekp.ngan yang mungkn terjadi dikenalpasti dan 
pendekatan altematif dipertimbangkan. 
ii .Penilaian Risiko 
a. Alternatif yang mungkin diperiksa oleh pembangun dan risiko 
atau masalah yang berf.aitan dikenalpasti. Keputusan mengenai risiko 











iii .Kejuruteraan dan Pengeluaran 
a. Keperluan yang tyrperinci ditentukan dan perisian dibangunkan 
I 
iv.Perancangan dan Pengurusan 
a. Pelanggan diberi peluang untuk menganalisa keputusan versi yang 
dibangunkan di dalap1 langkah kejuruteraan dan menawarkan 
maklumbalas kepada pembangun. 
3.1.5 Model Pembangunan Berfasa ~ Penokokan dan I~erasian 
Dewelop111ent systems 
Time - ... 
Ute Release I Ute Release 2 Uu Releau 3 
Production systems 
Rajah 3.5: Gam bar Rajah Mod~l Pembangunan B'rfasa: Penokokan dan 
I teras ian 
Model ini dapat mengurangkan kitar masa iaitu tahun di antara dokumen keperluan 
ditulis dan masa sistem dihasilkan. Sistem ini dihasilkan mengikut pecahan, 
membenarkan pengguna boleh menggvnakan sistem yang telah siap dengan beberapa 










pembangunan penokokan dan pembangunan iterasian. Dall~m pembangunan pen~kokan, 
sistem seperti yang dispesifikasikan di dalam dokumen keperluan dipecahkan kepada 
subsistem mengikut kefungsiannya. B~rmula dengan satu subsistem kefungsian yang 
kecil dan kemudian kefungsian akan 4itambah pada setiap keluaran sistem yang baru. 
Walau bagaimanapun. Pembangunan iterasian akan menghantar satu sistem penuh pada 
permulaan dan membuat perubahan kefungsian dalam subsistem pada setiap keluaran 
sistem yang baru. Banyak organisasi menggunakan gabunfan pembangunan penokokan 
dan iterasian. Keluaran baru sistem akan memuatkan kefungsian yang baru tetapi 
kefungsian sedia ada daripada keluaran semasa mungkin telah dipertingkatkan. 
Antara kebaikan Model Pembangunaq. Berfasa ialah latipan kepada pengguna boleh 
dimulakan pada permulaan keluaran sistem walaupun terdapat fungsi yang masih tidak 
lengkap. Proses latihan ini akan Jl1embolehkan pembangun untuk memerhatikan 
bagaimana sistem dilaksanakan dan seterusnya mencadangkan peningkatan untuk 
keluaran seterusnya. Selain itu, model ini dapat memendekkan masa penerimaan oleh 
pengguna. Pembangun juga dapat memfokus kepada bid~ng kepakaran yang berbeza 
pada setiap keluaran. 
Akan tetapi, Model Pembangunan Berfasa ini juga mempunyai kelemahan seperti 
pengguna akan tidak berpuas hati d~ngan perisian yang tidak lengkap. Selain itu, 
pengguna mungkin akan berasa kurang selesa apabila terpaksa membeli perisian yang 
baru apabila terdapat keluaran seterusnya. Perisian juga mungkin tidak lengkap 











3.2.1 Teknik Pengumpulan Fakta 
3.2.1.1 Temubual 
Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan ialah temubual. Temubual telah 
dijalankan dengan Pegawai Tadbir Bahflgian Sumber Manusia, Universiti Malaya, Puan 
Fauziah Agus. Temubual ini telah dilakukan sebanyak dua kali. 
Temubual pertama dilakukan untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh tentang 
Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) yang sedia ada di Universiti 
Malaya. 
Setelah temujanji dibuat, temubual yan~ kedua dilakukan qntuk mendapatkan maklumat 
yang lebih lanjut tentang Sistem Pengurusan Maklumat Stpnber Manusia (HRMIS) ini. 
Temubual berkisar tentang modul-m<,>dul yang terlibat dalan HRMIS. Beliau telah 
menunjukkan manual pengguna, dan beberapa dokumen keperluan yang telah 
' 
dibincangkan bersama antara pihak lJ,M dan pihak luar yang terlibat membangunkan 










3.2.1.2 Enjin Pencari 
Selain teknik temubual , teknik pengumpulan fakta dengan menggunakan enjin carian 
telah dilakukan. Antara enjin pencari yang digunakaq ialah seperti google.com, 
altavista.com dan mamma.com. Fakta yang dicari adalah perkisar tentang kejuruteraan 
semula dan Modul Sumber Manusia yang sering diguna oleh organisasi luar. 
3.2.2 Model Proses Perisian Yang Dipilih 
Model proses perisian yang dipilih merupakan Model Prototaip. Model Prototaip 
menggunakan dua pendekatan iaitu: 
a) Pemprototaipan Thrqw Away 
b) Pemprototaipan Evolutionary 
Terdapat beberapa antaramuka penting yang telab direkacipta iaitu: 
a) Halaman Utama 
1. Halaman Utama ini mengandungi imej yang bertujuan untuk 
menyambut kedapmgan pengguna kepada sistem. 
n . Mempunyai mequ untuk mencapai fungsi- fungsi dalam sistem 
seperti menu Maflumat Pekerja, me11u Pengurusan Latihan, menu 
Pengurusan Elaun dan menu Log Keluar 
b) Tambah maklumatjenis latihan 
Fungsi ini terdapat di dalam menu pengurusan latihan. Antamuka ini 











c) Tambah maklumat Pf Sat latihan 
Fungsi ini juga tyrdapat di dalam menu pengurusan latihan. 
Antaramuka ini mempunyai fungsi untuk menambah maklumat 
tentang pusat latihan, 
d) Borang permohonan menghadiri latihan 
Borang ini merupak(/.n borang yang perlp diisi oleh pekerja sekiranya 
ingin menyertai latiryan yang ditawarkan oleh pihak pengurusan. 
e) Tambahjenis faedah/elaun 
Fungsi ini terdapat di dalam menu pengurusan faedah dan elaun. 
Antarmuka ini dire~acipta untuk memperjelas fungsi penambahan 
jenis faedahlelaun y~ng telah ditetapkan pleh pihak pengurusan. 
f) Borang permohonan tuntutan elaun 
Borang ini digunakan untuk memohon elaun yang telah dibenarkan 























Rajah 3.6: Gam bar ~jab Pemprototaip~n Throw Away 
3.2.2.1 Justifikasi Pemilihan P~mprototaipan Throw Away 
Bagi Latihan llmiah 1 ini, pendekjltan pemprotaipan throw away telah dipilih. 
Pemprototaipan throw away dipilih a(:lalah untuk mengesahkan ataupun menerbitkan 
keperluan-keperluan sistem. Pemprototaipan dimulakan dengan keperluan-keperluan 
yang tidak jelas kerana keperluan ini perlu difahami dengan baik bagi mengelakkan 
sebarang masalah yang timbul keJak. Pemprototaipan throw away ini dapat 
mengurangkan keperluan risiko. Terdapat banyak sebab mengapa pemprototaipan throw 










"The question is whether to plan in a?vance to build a throw away, or to promis~ to 
deliver the throw away to customers .. . " 
(Brooks, F, 1975) 
Prinsip utama hujah beliau ialah, pada kebiasaanya sistem pertama yang dibangunkan 
memakan masa yang lama, terlalu be~ar dan agak sukar untuk digunakan. Oleh itu, 
prototaip digunakan untuk: memperqalus keperluan berbanding memperhalus kod 
sumber yang dihasilkan. 
Antaramuka pengguna direkacipta seb~gai salah satu cara pemprototaipan throw away. 
Antaramuka yang direkacipta merupak~n beberapa fungsi utama yang telah dikenalpasti 
di dalam sistem, tetapi masih terdapat beberapa fungsi yang masih tidak jelas. Selain itu, 
pemprototaipan ini adalah untuk: me"lastikan tiada maklumat penting yang diabaikan 
dalam membangunkan sistem ini kelak. Contohnya, maklumat penting tentang seorang 
pekerja yang perlu disimpan. Apabila pemprototaipan ini dibuat, pengguna sistem dapat 
melihat apakah maklumat-maklumat lain pekeija yang perlu dimasukkan ke dalam 
sistem selain daripada maklumat-maklumat yang telah direkacipta di dalam skrin 
maklumat pekeija. Skrin yang direkacipta tidak mempunyai fungsi sebenar iaitu untuk 
menyimpan maklumat di dalam pengkalan data. Hanya merupakan lakaran kasar tentang 
fungsi - fungsi yang terdapat di dalam sistem. Pengguna boleh membuat penilaian dan 
seterusnya menyatakan keperluan-keperluan lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
prototaip ini. Selepas keperluan - keperluan ini telah disahkan, iaitu pengguna telah 
dapat membuat spesifikasi sebenar ten.tang keperluan sistem, maka prototaip ini akan 










perisian yang lain. Oleh itu, di dalam Latihan Ilmiah H, untuk membangunkan sistem, 











Rajah 3.7: Gam bar Rajah Pemprototaipan Evolutionary 
Justifikasi Pemilihan Bemprototaipan Evolutionary 
Bagi Latihan Ilmiah II, iaitu di mana sistem sebenar akan ilibangunkan, pendekatan 
pemprototaipan evolutionary akan iligunakan. Prototaip awal akan ilihasilkan dan 
diperbaiki melalui beberapa tahap sehingga sistem akhir dihasilkan. Pemprototaipan 
evolutionary ini digunakan untuk menghasilkan sistem yang berfung i kepada pengguna 
istem. Pembangunan bermula dengan keperluan yang difahami dengan jelas dan yang 
mempunyai prioriti yang tinggi, yang mana keperluan ini telah di ahkan ema a 










dilaksanakan rnengikut pennintaan perngguna. Pernprototaipan evolutionary ini akan 
seterusnya rnenjadi sistem akhir yang boleh dihantar kepada pengguna. 
Di sampmg itu, dengan menggunakan pendekatan pernprototaipan evolutionary, 
penghantaran sistem dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, o1eh sebab penggunaan 
model prototaip ini melibatkan penilaian pengguna, sistem bukan sahaja dapat 
memenuhi keper1uan pengguna tetapi juga pengguna mungkin dapat memberi komitmen 
kepada penggunaan sistem. 
Masalah dalarn sistem akan dapat diatasi sebelum penghantaran sistern akhir kepada 
pengguna. Oleh itu, sebelum insta1asi dilakukan, banyak faedah yang boleh didapati 
kerana sistern akan diperbaiki dari sernasa ke sernasa. 
3.2.2.3 Kelebiban penggunaan model prototaip 
1. Prototaip dapat rnengatasi ketidakupayaan pembangun mernahami sistem yang 
kompleks. 
1t. Prototaip membenarkan pernbangun mempelajari aplikasi-aplikasi di dalarn 
sistem dan dapat membuat eksperimen terhadap fungsi-fungsi di dalam sistem. 
ut. Latihan kepada pengguna sasaran boleh dimuJafcan lebih awal sebelum 
penghantaran sistem akhir. 
Prototaip membenarkan pengguna dan pernbangun bertukar-tukar pandangan dan 
fikiran emasa prose pembangunan berlaku. Contohnya, pengguna boleh 
menentukan keperluan elanjutnya dengan c pat perti tambahan beberapa 










v. Fungsi-fungsi penting di dalam sistem yang tertinggal boleh dikenalpasti 
sebelum sistem akhir dihantar k~pada pengguna. 
VI. Butang fungsi yang mengelirukan pengguna dan sukar digunakan boleh 
dikenalpasti dan diperbaiki . 
v11. Prototaip yang telah berfungsi seperti sistem sebenar boleh digunakan untuk: 
membuat demonstrasi kepada pihak pengurusan. 
3.2.2.4 Kajian yang dibuat 
Kajian dalam bidang berikut telah dibuat : 
• Pengetahuan umum mengenai Sumber Manusia 
Pengetabuan umum bagaimana proses- proses yang terlibat dalam bahagian sumber 
manusia berjaJan. Temuramah dengan Ketua Sahagian Sumber Manusia Universiti 
Malaya, Puan Fauziab Agos telab dilaksanakan. 
• Pembangunan Aplikasi Web 
Strategi pembangunan aplikasi Web telah dikaji dan dibandingkan dengan tujuan untuk 
membina aplikasi web yang mantap dan fleksibel. 
• Intranet/ I ntemet 
Dijalankan untuk memahami perbezaan antara Intranet dan lnt met. elain itu trat gi 



















4. 1 Analisa Sistem 
Keperluan atau requirements ' ialah satu ciri dalarn sistern atau penerangan tentang 
fung 1 apakah yang boleh dilakukan oleh si tern unn1k rnemenuhi tujuan 
pembangunan sistem. 
4.2 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian adalah satu set fungsi yang diperlukan tmtuk dimasukkan ke 
dalam sistem. la menerangkan interaksi antara sistem dan persekitarannya. 
4.2.1 Maklumat pekerja 
i.Maklumat peribadi. 
i i .Kemahiran bahasa. 
iii .Maldumat ibu-bapa. 
i v. Makl urn at akademik. 
v. Pengisytiharan harta. 
vi.Maklumat keluarga 
4.2.2 Pengambilan pekerja 
i.Borang Permintaan Pekerja 
Oijana ecara manual atau autornatik; membuat pemerbatian perkembangan 
borang ini 
ii .Pengambilan Pekerja 











Menyediakan dan mengesahkan perbelanjaan yang se uai 
iv.Profi l Jawatan yang kosong 
Menyediakan profit jawatan kosong 
v.lntemal Search 
Mencari cal on yang sesuai yang telah memohon untu)<: jawatan yang kosong 
4.2.3 Pembangunan Kerjaya 
i.Tarikb penukaran ketjaya 
ii.Tarikh pembayaran 
iii .Nilai kenaikan gaji 
iv.Gaji lama/ baru 
v. 
4.2.4 Pengurusan Latihan 
i.Penambahan maklumatjenis latihan dan kemaskini 
ii.Penambahan maklwnat pusat latihan dan kemaskini 
iii .Senarai kur u latihan 
iv. Permobonan menghadiri latihan 
v. Kelulu an Pennohonan 









4.2.5 Pengurusan Faedah dan Elaur 
i.Penarnbahan jenis faedah dan elaun 
ii .Pengubahsuaian jenis faedah dan elaun 





Modul ini membenarkan pei)tadbir mengesahkan cuti pemohon. Pentadbir 
boleh melihat jenis cuti dan baki cuti pemobon sebelum meluluskan 
pennohonan. 
ii .Pembatalan Cuti 
Pentadbir boleh melihat cuti yang dibatalkan oleh pekelja setelah mendapat 
kelulusan. 
iii.Laporan Baki cuti 
Pentadbir boleh melihat baki cuti pekelja. 
' 
iv.Analisis ketidakbadiran 
Pentadbir boleh melihat analisis ketidakhadiran pekelja mengikut nama , 
tarikh dan ebagainya. 










Modul ini membenarkan pentadbir untuk memanipulasi jenis cuti di dalam 
pangkalan data Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia seperti cipta, 
padam, kernaskini . 
4.2. 7 Penyelenggaraan Kalendar 
1. Penambahan Cuti 
II. Pengubabsuaian Cuti 
Ill. Pemansuban Cuti 
IV. Libat Maklumat Cuti 
4.2.8 Pengurusan Keselamatan 
1. Pengubabsuaian Hak Pekeija 
n . Libat Hak Pengguna 
m. Libat Log Pengguna 










Walau bagaimanapun, saya hanya akan memunpukan perhatian kepada skop projek 
saya sahaja, iaitu modul Pengurusan Latihan, dan modul Pengurusan Faedah dan 
Elaun : 
a) Pengurusan Latihan 
1. Penambahan maklumatjenis latihan dan kemaskini 
u . Penambahan maklumat pusat latihan dan kemaskini 
111. Senarai kursus latiban 
IV. Permobonan mengpadiri latihan 
v. KeluJusan Permobonan 
vt . Status Permohonan 
b) Pengurusan Faedab dan Elaun 
1. Penambahanjenis faedah dan elaun 
II. Pengubabsuaian jenis faedah dan elaun 
m. Permobonan elaun 
tv. KeluJusan pennohonan 










4.2 Keperluan bukan fungsian 
Keperluan bukan fungsian didefinasikan sebagai kekangan yang wujud supaya 
si tern boleh beroperasi dan standard- standard yang terlibat, akan diikuti semasa 
dalam pembinaan sistem . Terdapat ~eberapa isu dalam bidang ini berkaitan dengan 
pembangunan sistem ModuJ Sumber Manusia. 
4.3.1 Keselamatan 
Pengguna mesti login dengan login ID dan kata laJuan yang betuJ atau tepat untuk 
mengelakkan capaian yang tidak dibenarkan ke dalam sistem. Selain itu, setiap 
pengguna mempunyai hak capaian yC:plg berbeza dalam moduJ yang berbeza. 
4.3.2 Ramab Pengguna 
Jika suatu program itu tidak ramah pengguna, maka program itu akan pasti 
mengalami kegagalan, walaupun jika fungsi- fungsi program itu adalah betul . Ciri 
ramah pengguna dalam sistem ModuJ Sumber Manusia ini akan mernberi satu 
persekitaran yang mudah untuk digunakan oleh pengguna, dan memerlukan masa 
yang edikit untuk mempelajarinya. 
4.3.3 Jmplimentasi 










4.3 Keperluan Perkaka an 
Keper1uan perkakasan minima yang dicadangkan untuk mengimplimentasikan sistem 
ini ialah : 
• Cip pemprosesan Intel Pentium 233 MHz 
• Ruang memori 64 MB RAM 
• 512K pipeline burst cache 
• pemacu 24X CDROM 
• ruang hard disk 3 GB 
4.4 Keper luan Perisian 
Jadual4.1 : Perisian- perisian yang dicadangkan untuk membangunkan sistem 
Perisian Modul Penerangan 
Microsoft WinNT Server Keperluan sistem Sistem Pengoperasian 
4.0 
Internet Information Keperluan sistem Host peJayan web 
Server 4.0 
Pemacu OLEDB Keperluan sistem Untuk menyambungkan 
tali an an tara pangkalan 
data dan pelayan web 
iuternet Explorer 6 Pembangtman sistem Untuk memaparkan Iaman 
web 
Micro oft Acce Pangkalan Data Membina pangkalan data 











Macromedia Coldfusion Rekabentuk antaramuka Rekabentuk antaramuka 
Editor dokumen ASP dan HTML 
Microsoft Visual lnterDev Rekabentuk antaramuka Rekabentuk antaramuka 
6.0 dokumen ASP dan HTML 






















5.1 Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk istem maklurnat merangkumi semua tugas dan fungsi yang memberi 
keutarnaan kepada spesifikasi terperinci dan mendalam berasaskan penyelesaian 
masalah berdasarkan komputer. Ia juga dipanggil sebagai rekabentuk fizikal sistem. 
Rekabentuk adalah proses kreatif menukarkan sesuatu masalab menjadi 
penyelesaian; penerangan sebuab penyelesaian juga dipanggil rekabentuk. 
5.1.1 Servis Pengguna 
Pada peringkat servis pengguna (iaitu pelayar klien), terdapat sebuah komponen 
untuk mengmnpul pembolebubab input untuk proses analisis. Terdapat Juga 
komponen untuk memaparkan keputusan hasil analisis tersebut kepada klien . 
5.1.2 Servis Perniagaan 
Pada peringkat ini, terdapat sebuah enjin, di mana ia melaksanakan proses analisis. 
Peringkat ini terletak pada mesin yang melarikan Internet Information Server. 
Permintaan dan tindak balas adalah dikawal oleh ~turcara bertulis yang 
mengspesifikasikan peraturan- peraturan perniagaan. Contob peraturan perniagaan 
ialah atu set prosidur yang mengawal pengesahan kata laluan. Peraturan- peraturan 
ini dijalankan serentak oleb kedua- d}.la skrip sebelah klien clan pelayan, yang wujud 










5.1.3 Servi Pangkalan Data 
Pada peringkat servis pangkalan data, sebuah stor yang menyimpan data- data yang 
berkaitan yang di simpan dalam pangkalan data Microsoft Access boleh dicapai 
untuk menyokong tugas- tugas yang ~ijalankan oleh enjin analisa. 
5.2 Rekabentuk Fungsian Sistem 
Rekabentuk fungsian sistem adalah berdasarkan kepada keperluan- keperluan sistem 
yang dinyatakan dalam bab tiga. Ia menterjermahkan keperluan fungsian sistem itu 
kepada fungsian sistem. Rekabentuk ini memfokuskan kepada rekabentuk struktur 
sistem dan rekabentuk aliran data. 
5.2.1 Carta Struktur Sistem 
Struktur sistem adalah berdasarkan kepada modul- modul fungsian sistem . Rajah-
rajah di seterusnya menunjukkan struktur sistem untuk modul Pengurusan Latihan 










Pen guru san 
Larihan 
I I 
Jenis Pusat Pennohonan Kelulusan 
Larihan Larihan Larihan Permohonan 
Status 
Permobonan 
Rajah 5.1 : Modul Pengurusan LatihflD 
Pengurusan 
Faedah dan Elaun 
I I I 
Jenis Permohonan Kelulusan Status 
Faedah!Elaun Elaun Permobonan Pennobonan 










5.2.2 Rajah Aliran Data 
Rajah Aliran Data (DFD) adalah perkakasan utama untuk mewakil dan 
menggambarkan semua tahap proses. DFD digunakan sebagai perkakasan analisa 
sistem untuk membentuk syarat- syarat perhubungan yang logik atau bukan teknikal, 
dalam membangunkan senibina aplikasi sistem maklumat dengan menggunakan 
perwakilan grafik. DFD boleh digunakan sebagai perkakasan rekaan sistern untuk 
membentuk binaan fizikal dan pembangunan sistem maklumat. Piawai dan 










Jadual 5.1 : Konven~yen DFD dan Pengertiannya 
Bil Konvensyen Pengertian 
A Proses - menunjukkan perubahan data 
8 Ejen Luaran - merupakan punca 
I I 
destinasi maklumat 
c Penyimpanan Data - tempat di mana 
I I I 
data di simpan dan dicapai 
D Aliran Data - aliran data dari satu titik 









PENTAOBIR l 1-PENGGUNA I 
1aklumat Jadualkan latihan " 
:nis / Mohon latihan 
tedah/ l ~ 
laun 
Kendali Simpan Keputusan 





Simpan rekod Butiran 
Kemaskini 
p rekod Mohon 
Dl pusat_latihan 
permohonan latihan elaun 
latihan 














Senarai keputusan Simp an 
rekod 
• 
"""' 4 03 jenis _ faedah 04 faedah 
Kendali 
Urusan 
Elaun disahkan Kewangan Bayaran elaun ./ 
enarai tuntutan elaun Slip 
tuntutan 
UNIT 5 Butiran 









































































































5.3 Rekabentuk Pangkalan Da~ 
Pangkalan data adalah sumber yang boleh dikongsi bersama. Banyak program 
berinteraksi dengannya. Oleh itu, seorang perekabentuk pangkalan data mestilah 
memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap rekabentuk papgkaJan data yang boleh 
disesuaikan dengan keperluan pengguna samada sekarang atau pada masa akan 
datang. 
Tujuan menentukan rekabentuk pangkaJan data iaJah untuk menyediakan spesifikasi 
rekabentuk teknika1 bagi sesebuah pangka1an data supaya ianya boleh disesuaikan 
dengan keperluan organisasi dan jumlah tampungannya pada masa akan datang. 
Skema pangkalan data iaJah model berstruktur bagi sesbuah pangka1an data. Ia 
rnerupakan garnbaran dan peta tentang sesuatu rekod dan darjah perhubungan yang 
dilaksanakan oleh pangka1an data. 
Karnus data rnerupakan satu komponen yang sangat penting dalarn DBMS. Karnus 
data iaJah satu komponen daJarn DBMS yang menyirppan metadadata iaitu 
pemerihalan tentang data daJarn pangkalan data. Karnus qata merangkurni segala 
maklumat yang diperlukan untuk membuat jadual. Contoh:qya seperti nama jaduaJ, 









5.3.1 Rekabeotuk Jadual Pangkal~n Data Modul Pengurusan Latihan 
Modul Penguru an Latihan terdiri daripada : 
t. Penambahan maklmnat jenis latihan dan kemaskini 
11. Penambaban maklmnat pusat latihan dan ~emaskini 
iii . Senarai kursus Jatihan 
tv. Permohonan meng}ladiri latihan 
v. Kelulusan Pennohonan 
vt . Status Permohonan 





Jadual 5.3 : pusat_latihao 
Nama bidang Jeois Data Saiz bidaog Peoeranstan 
ID Auton umber Long integer No pusat latihan 
tern pat Text 255 Nama pusat latihan 
tarikh m Date!fime Short date Tarikh miJ]a latihan 
tarikh t Dateffime Short date Tarikh tamat latihan 
waktu m Dateffime Short time Waktu mula latihan 
waktu t Dateffime Short time Waktu tamat latihan 
tari kh tutup Dateffime Short date Tarikh tutup pennohonan latihan 
jenis_ l Text 255 [Jenis latihan ]: pilih dari jadual 
jenis latijlan 
jalan 1 Text 255 Lokasi 1 
ban dar Text 50 Ban dar 
negeri Text 50 Negeri 
poskod Number 10 Poskod 
negara Text 50 Negara 
penerangan Text 25~ Penerangfln tentang latihan 
phone Number integer No telefon vusat latihan 
jum tpt Number Integer JumJah k~kosongan 
jum sem Number Integer J umlah kekosongan semasa 
kumpuJan Text 50 Kumpulan Pengurusan dan 










Jadual 5.4: latihan 
Nama bidang Jenis Data Sa~ bidang Penerangan 
no Auton umber LoJ:!g_ Integer No latihan 
no staf Text 30 No pekerja 
tarikh Dateffime Short date Tarikh permohonan 
lD Number Inte__g_er [ID] dari jadual _Qusat Iatihan 
kelulusan Text 10 KeJulusan dari _pihak atasan 










5.3.2 Rekabentuk Jadual Pang.,lan Data Modul Pengurusan Faedah dan 
Elaun 
Modul Pengurusan Faedah dan Elaun terditi datipada : 
1. Penambahanjenis faedah dan elaun 
11. Pengubahsuaian jenis faedah dan elaun 
111. Permohonan elaun 
1v. Kelulusan permohonan 
v. Status permohonan 
JaduaJ 5.5: jenis_elaun 
Nama bidane: Jenis Data Saiz bidane: Penerane:an 
ID jelaun Auton umber Long Integer No faedah/~laun 
jenis elaun Text 50 Jenis fae<Wl/elaun 
desk.ripsi Text 255 No pekerja pemohon faedahlelaun 
kelayakan Text 50 Jawatan van layak memohon elaun 
JadpaJ 5.6 : elaun 
Nama bidang Jenis Data Saiz bidane: Penerane:an 
ID elaun Autonumber Long Integer No faedah/elaun 
Jenis elaun Text 50 [Jenis faedah/elaun]. Pilih dati 
jadual ienis elaun 
no staf Text 30 No pekeria pemohon faedablelaun 
penerangan Text 255 Penerangan tentang faedablelaun 
jwnlah Number Double Jumlah tuntutan faedah/elaun 
tarikb mohon Dateffime Short date Tatikh permohonan 
kelulusan Text 50 Kelulusan oleh pihak atasan 










5.4 Model Hubungan Entiti (ERD) 
Model E-R adalah berasaskan kepada persepsi dunia sebenar sebuah organisasi . la 
terdiri daripada satu set objek asas yang dikenali sebagai entity dan perhubungan di 
antara objek- objek tersebut. Terdapat tiga komponen asas dalam model E-R iaitu 
entity, atribut dan perhubungan. 
Nama Simbol Nama Simbol 
Entiti Entiti Lemah 
I I I I 
Perbubungan Perbubungan 
¢ <> Lemah 
Atribut Atribut Terbitan 
C) --
----- ' , ' ' , I 
' , ' ' -, ... _____ 
Pautan dan Peranan K> 

































FAEDAH >-------~ PENGURUSAN 
M 
PENGGUNA 










5.5 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
I 
Antaramuka pengguna adalah paparan antara pengguna dan program komputer. 
Antaramuka ialah satu set arahan atau menu melalui mana seorang pengguna 
berkomunikasi dengan sebuah prograp1 . Antaramuka berdasarkan araban (command) 
ialah apabila pengguna menggunakan araban komputer untuk berinteraksi dengan 
program. Antaramuka berdasarkan menu ialah di mana pengguna memilih pilihan 
araban daripada pelbagai menu yang dipaparkan pada skrin. 
Antaramuka pengguna amat penting dalam mana- mana pembangunan program 
kerana ia menentukan betapa senang program itu untuk melakukan apa yang 
pengguna inginkan. Sebuah progr(pll yang mempunyai rekabentuk antaramuka 
pengguna yang susah atau tidak menarik tidak akan betjaya qipasarkan secara meluas 
dan dianggap sebagai perisian yang gagal . Antaramuka pepgguna bergrafik (GUl) 
yang menggunakan tetingkap, ikon, Pan menu pop-up sudah menjadi standard yang 















I Mesuk I 
Rajah 5.9 : taramuka Login fD 
Nod Pengurusan 
Maklumat ~opmbilao hngurusan ~ Fa~:un l ~kerja Peke~a Latihan 
Pembanpnan Cuti Kalen dar ~n 
KerJa:r:a Keselamatan 












Rajah 5.11 : Antaramuka Menu Tambah Maklqm~t Jeois Latihan 
Pusat LatJhan : 
Btdang Lat1han : I Pilih 3 
Penerangan La t1han: 
Tarikh :I 
waktu : j 
umlah Kos : ,_,----
Alamat: 
eandar : 
Negen : I Pilih :£] 




Status Latihan :I Tomo.t 3 r W ajtb Hadtr r Sljil Dttenma 
Simpan se.te.t I 













Latihan :I r-N_e_m_a-1e_m_p_ot_: _T_an __ k_h_iJ _ ..., 
Sebab permohonan ; 
! 
Rajah 5.13: Antaramuka Borang Memohon Menghadiri Latihan 
Jents F aedah/Eiaun : r . 
Penerangan Faedah/Eiaun : 













Jems Elaun : I Pilih iJ 
Jumlah , os : l 
Penerangan elaun : 
l H oote-r J Botal J 
I 






















6.1 J mplementasi Sis tern 
Fasa implementasi dalam pembangunan sistem adalah berkenaan dengan 
mentetjernahkan spesifikasi rekabentuk sistem ke versi sistem yang benar- benar 
berfungsi dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Objektif utama fasa ini ialah 
penghasilan aturcara yang mudah dan jelas, bersama- sama dengan dokumentasi 
dalaman yang boleh menyenangkan proses pengesahan, penyahkodan, pengujian, 
modifikasi dan penyelenggaraan maS<} hadapan. 
Penghasilan aturcara yangjelas adalah menuruti perkara- per\cara berikut: 
• Teknik pengaturcaraan berstilfktur 
• Gaya pengaturcaraan yang bajk 
• Dokumen sokongan yang sestpti 
• Pemyataan (comments) dala.Jllan yang baik 
• Penggunaan nama pembolehubah yang bermak:na 
• Identasi kod 
• Cara aturcara yang konsisten 
6.2 Persekitaran Pembangunan 
Persekitaran pembangunan terdiri darjpada keperluan perkak~san dan perisian. 
6.2.1 Keperluan Perkakasan 
Berikut adalah spesifikasi perkakasan yang digunakan dalam pembangunan Sistem 
Maklumat Pengurusan Sumber Manusia : 
• ip pemprosesan Intel Pentium 233 MHz 










• 512K pipeline burst cache 
I 
• pemacu 24X CDROM 
• ruang hard disk 20 GB 
• lain- lain komponen komputer desktop yang standard 
6.2.2 Keperluan Perisian 
Berikut merupakan spesifikasi perisian yang digunakan dalam pembangunan Sistem 
MakJumat Pengurusan Sumber Manusia: 
6.2.2.1 Alatan perisian yang digunakan dalam pembangu11an 
Jadual 6.1 : Perisian- perisian dalam pembangnnan sistem 
Perisian Modul Penerangan 
Microsoft WinNT Server Keperluan sistem Sistem Pengoperasian 
4.0 
Internet Information Keperluan sistem Host pelayan web 
Server 4.0 
Pemacu OLEDB Keperluan sistem Untuk menyambungkan 
tali an an tara pangkalan 
data dan pelayan web 
Internet Explorer 6 Pembangunan sistem Untuk memaparkan Iaman 
web 
Microsoft Access Pangkalan Data Membina pangkalan data 











Macromedia ColdFusion Rekabentuk antaramuka Rekabentuk antaramuka 
Editor dokumen ASP dan HTML 
Microsoft Visual lnterDev Rekabentuk antaramuka Rekabentuk antaramuka 
6.0 dokumen ASP dan HTML 
Adobe Photoshop 6.0 Rekabentuk antaramuka Memanipulasi dan 
merekabentuk grafik 
6.2.2.2 Alatan perisian yang mrunakan untuk pepuUsan dan rekabentuk 
laporan 
Microsoft Word XP digunakan untuk menulis laporan dan Visio Technical 4.1 untuk 
Microsoft Windows digunakan untuk melukis Rajah l}liran Data (DFD), Carta 
Struktur dan Sistem Model. 
6.2.2.3 Alatan perisian untuk reka~ntuk dan dokumentasi 
Satu alatan perisian adalah mana- mana produk perisian yang boleh digunakan untuk 
melaksanakan proses pengaturcaraan dan meningkatkan proquktiviti. AJatan perisian 
yang selalunya digtmakan untuk re~abentuk perisian dan 4okumentasi ialah word 
processor. Microsoft Word XP dipilih untuk projek ini keraqa ia mudah didapati dan 
juga unsur ramah - penggunanya. 
Visio Technical 4.0 untuk Microsoft Windows pula digunakan untuk melukis rajah 
aliran data. Perisian ini dipilih kerana ia menyediakan cara yang efisyen untuk 










6.3 Pembangunan Sistem Maklumaf Pengurusan Sum~r Manusia 
6.3.1 Coldfusion Editor 
Coldfusion ialah cara yang konsisten dan pantas untuk membina dan melaksanakan 
penyelesaian yang mengintegrasikan pelayar, pelayan dan teknologi pangkalan data. 
Coldfusion menggunakan bahasa berasaskan tag (sep~rti HTML), skrip belah 
pelayan yang sesuai untuk pengaturcaraan aplikasi web. Coldfusion dilarikan 
sepenuhnya pada pelayan, maka tiada plug-in pelayar diperlukan. Coldfusion boleh 
digunakan untuk mengintegrasikaiJ sebarang pangkalan data ODBC, seperti 
Microsoft Access, Excel, SQL Server, Dbase, FoxPro, Oracle, dan sebarang fail teks 
biasa kepada halaman web. Selain daripada integrasi dengan pangkalan data, 
Coldfusion juga menyokong 70 tag b~lah pelayan, 200 fungs~ dan pelbagai lagi. 
6.3.2 Visual Interdev 6.0 
Visual InterDev ialah penyunting HTML yang dicipta olep Microsoft. Tujuan utama 
Visual Interdev ialah untuk menulis atau mereka halaman HTML yang dinamik yang 
menggunakan teknologi Microsoft. Visual InterDev berfun~si dengan baik dengan 
Active Server Pages (ASP) dan Active Data Objects, yang boleh digunakan bersama 
komponen COM untuk penyuntingan HTML yang lebih leng\cap. 
6.4 Pengkodan 
Rekabentuk sistem mesti diteljemahkan kepada sebuah bentuk yang boleh difahami 
oleh mesin komputer. Proses pengkodan dapan melakukan tugas ini. Jika rekabentuk 











Seperti yang dikatakan tadi , Sistem Maklurnat Pengurusan Sumber Manusia 
dibangunkan dengan menggunakan teknologi ASP dan aplikasi pangkalan data 
Microsoft Access yang berfungsi se~agai format front-end ke pangkalan data. Ini 
boleh dilakukan kerana ASP menyediakan Active Database Object (ADO) yang 
menyediakan capai mudab ke mana- mana sumber data yang menyokong OLEDB 
atau ODBC, termasuklab Microsof Access, serta pangkal(\n data- pangkalan data 
popular lain seperti Oracle, lnformix pan Sybase. 
6.4.1 Metodologi yang digunakan 
Metodologi yang digunakan untuk pyngkodan sistem ini adalab metod Atas-bawah, 
di mana modul berperingkat tinggi ~an dikodkan dahulu, dan modul berperingkat 
rendab akan ditinggalkan dahulu, untuk diisi atau disiapl,<:an kemudian hari. Modul 
peringkat rendab ini diketepikan dab~u kerana ia boleh mewarisi unsur- unsur dalam 
modul peringkat tinggi, maka modul peringkat tinggi h~~s dilaksanakan terlebih 
dahulu. Cara ini digunakan untuk membenarkan pengujifi1 dimulakan pada beberapa 










6.5 AJatan Pengkodan 
6.5.1 Contob ASP dan ColdFusion Editor 
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Rajah 6.1 · Contoh Peng~<pdan ASP dalam Cqldfusion Editor 










6.5.2 Contoh Javascript dan Visual Interdev 6.0 
.. Maacelanaous fll9!i · Microsoft Oevelopmflr.t Ermrcnment ldestgn}-fmenu_com.JSJ f.) 8 f) 
~~ -~~ - ~ ~ Iooi< wr.iow l!oi> ··---~~------~~-~~ 
1. 1; .'~-~. wnl~ i,x ·, ~ .-., .. , • '' 11 A . · ! ~hli'~ 0 ·J""""' · j 
J ;:~ (~~~7:::~;;~:~~ i:::~:~:~;~:::~:::~~~:=~~~:~~~:~~~~~=~enll!IJ -b), i,j; 
Start.Le:tt-D) 
:tuner. ion C lcT'CQ1: I) ~ 
var TLoc•Nsv4 7FrstLoc. docum!!:nt. lay~rs [Tarqet.Loc] : DomYes7Frstl..oc. docl.IIDI!nt. qetilrD'II!ntByid (1 
StartTop•ll StrtTp; 
!Jt.art.Lel t. .. ii _ ::lt.rt.Lft; 
i :t (DomTe:.) { 
wh ile (TLoc) ( S t.art.Top+-Tt.oc . oft.!N!;c.Top ; St l!lrt:Left+-TI.oc . ott~t.Lett.: TLoc•TLoc. ottset.P.111rer 
el!le ( StartTop+-Navi ?TLoc. pageT: TI.oc . o ttsetTop; StartLeft+-N:!rv"' ?TLoc. pSQe%: TLoc . ottset.~ i 
function C1cLft () { 
it (!lenuCent.et:ect' ~' le:tt. • '"'!lenucenu~red 1 .. • ju:n .. i tv ') I 
ver Sil::e• Frst llinVdth- ( !NCIVoii? par=telnt (rr3tCntnr. style . vidtb) :Fr:!tCntnr .clip.vidtb); 
Sta.rtLe:tt•B StrtLft; 
}~~ 
St-art.Le.!t+-ienuCent.ered••' r J. ght' ~i :r;e: Si:.e/2 }} 
! t! ~! · 
:tunct10n C1cTp () { .-~- -~-~---=-~.~~j 
it (JilenuVert JCalC~nt~c~d' •' top ' ''JienuV~rt.icalC@nt.ered 1•' static' ) ( 
va.r Sir;e•Fr.!llt.llinHqht- ( !Nav1. ?par:~e:lnt (rrst.Cnt.nr.stvle. height.) :FrstCnt.nr. clip.beJ.ght); 
.StartTop•!l .StrtTp; 
startTop+-~nuVer::t l.calCel'ltered••' bottom • ?S 12:e: Sl.!:.l!/2 J) 
function Po:!ftenutCntnrPntr,t'p,Lt) ( 
var:: Topi .. Lett.J., Boci; 
var Cntnr•CntnrPntc: 
V"'l%: lld:I ~·CntJ'l.C. Tr.=~t!lbr; 
var CntncStyle• !Hsv1: ?Cntnr • .=~tyle: Cntnr ; 
var !lmbrStyle• •Nav1 ? J!abr • .st.yle :!bllbr; 
VftC PadL•!I!Ilr . value.indexot: ( • <') ••-li'Lft.Xtrs : O; 
var Pad.T•!III:t!r .valu.e. indexO:t (' < ') ••-1 7Tp:Z:tra:O; 
var Jlabrll't• !Hav1: ? pa.r:!!elnt ( ftrd:)cStyle. width) +Podl.: Ba:brSty le. clip. width; 
~ ftd:J r Bt.• ! Hav<l ?~elnt. (~rStyle.be.ight.J +PadT: Jld:)c9tyle. clip.heiQ"ht.; 
var CntnrVt• !Hav11parseint (Cntn.r:S t yle . wi dth) :Cntn.rSt.yle .c l ip . widtb ; 
var CntncBt• !Hav4 ? po.r3e Int (CntnrStyle. he iQ"ht) : CntnrStyle. cl1.p . height ; 
vaL :SubTp, :SubLt; 
RcrsLvl++; j--- -=-~-, ___ _ 
it (~m~v~·-~ ~~ >cm~nos) ! ~••~r-•~mic~~ ~;r~r~tVJnB~b:-:'·~~~r~(H:-4.><:o> oL=~~:t ! 
j Ln1 Cd I ~ I ~fiNs. 




















7.1 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem ialah sebenamya akpviti pengesahan kualiti (quality assurance). la 
merupakan keseluruhan pengesahan terhadap spesifikasi, relqibentuk, dan pengkodan 
sistem. Jika pengujian dilaksanakan dengan jaya, ia akan qapat mencari kesalahan 
dalam sistem yang dibangunkan dan akan menunjukkap bahawa sistem akan 
menjalankan tugas- tugas yang sepatutnya dijalankan sepertimana yang dinyatakan 
dalam spesifikasi dan keperluan persembahan. 
Beberapa peraturan yang dinyatakan oleh Glen Myers yang boleh dijadikan objektif 
pengujian digunakan sebagai petunjuk dalam fasa pengujian ini. Peraturan- peraturan 
tersebut adalah: 
• Pengujian ialah proses melarikan program dengan tujuan untuk mencari 
kesalahan 
• Kes uji yang baik ialah kes uji yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi 
untuk mencari kesalahan yang tersembunyi . 
• Ujian yang berjaya ialah ujian yang dapat mencari kesalahan yang 
tersem bunyi 
7.2 Rekabentuk kes uji 
Terdapat dua jenis rekabentuk kes uji yang dijalankan dalam sistem ini. Jenis yang 
pertama adalah Pengujian Kotak Putih, dan kedua ialah Pengujian Kotak Hitam. 
7.2.1 Pengujian kotak putib 
Pengujian kotak putih ialah strategi penguJlan yang 111erancangkan UJian data 










putih terbbat secara tems kepada strpJ<tur kod dalam modtd atau segmen aturcara. 
Terdapat beberapa ujian yang boleh ~ijalankan ke atas sistem dalam jenis pengujian 
kotak putih ini. 
Pertama, ujian liputan segmen. TiaJ?- tiap liputan segmen kod di antara struktur 
kawalan dilaksanakan dalam setiap araban sekurang- kural}gnya sekali. 
Kedua adalab pengujian cabang nod. Tiap- tiap cabangan dalam kod di ambil dalam 
setiap arahan perlaksanaan sekurang- kurangnya sekali. 
Ketiga, liputan syarat majmuk. Apapila terdapat beberapa syarat (condition), kita 
hams menguji bukan sahaja bagi setiap araban, tetapi juga bagi setiap kombinasi 
yang mungkin bagi setiap araban tersebut. Biasanya cara ujian ini dilakukan dengan 
menggunakanjadual kebenaran. 
Ujian aliran data adalah cara pengujian kotak putih yang keempat. Cara ini akan 
menjejaki/ mengesan setiap pembolehubah khusus melalui setiap pengiraan, 
seterusnya menakrifkan set bagi latran tengah (intermediqte path) di antara kod-
kod. Ujian ini hams dibentuk secara manual kerana ianya tidak disokong secara 
efektif oleh alatan- alatan ujian yang flda. 
Ujian laluan adalab cara yang kelim~ dalam pengujian kotal<: putih. Ujian ini adalab 
ujian bagi semua laluan di antara kod- kod dikenalpasti dan diuji . 
Cara yang terakhir yang boleh digunakan dalam penguj;~ kotak putih ini adalah 
ujian gelung. Ujian ini dijalankan b~gi gelung- geltmg tunggal , gelung tercantum, 









Dengan menggunakan pengujian kotcp< putih ini, kes uji daripada Sistem Maklurnat 
Pengurusan Sumber Manusia yang d~pat dirancangkan adalah seperti berikut: 
• Semua laluan bebas dalam modul- modul dijarnin telah diuji sekurang-
kurangnya sekali 
• Semua keputusan logical dilaksanakan secara Boolean, iaitu Benar atau 
Palsu. 
• Semua gelung dilaksanakan dalam sempadan masing-masing dan dalam 
sempadan operasi mereka sendiri 
• Semua struktur data dalaman telah dilaksanakan untuk memastikan kesahihan 
mereka 
Pengujian kotak putih selalunya dpaksanakan pada peri~gkat awal dalam fasa 
pengujian. Ia dilaksanakan untuk m~mastikan yang operasi dalaman dalam sistem 
melakukan tugas masing- masing mengikut spesifikasi dan semua komponen 
dalaman telah dilarikan sekurang- kurangnya sekali. 
7.2.2 Pengujian kotak hitam . 
Pengujian kotak hi tam juga sama erti dengan pengujian fungsi- fungsi dalam modul . 
Pengujian kotak hitam ialah strategi pengujian yang merancangkan ujian data hanya 
daripada spesifikasi keperluan. Dalam erti kata lain, ujian Jmtak hitam mengandaikan 
bahawa struktur logik bagi sesuatu kod aturcara tidak diketai1ui. 
Pengujian kotak hitam bukanlah pilihan altematif kepada pengujian kotak putih. 
Sebenarnya, jenis pengujian ini adalah cara yang sepadan pengan pengujian kotak 










pengujian kotak putih. Terdapat bebefapa ujian yang boleh dijalankan ke atas sistern 
dalam jenis pengujian kotak hi tam ini. 
Pertama ialah dengan meneka ralat. Cara ini boleh dila~sanakan dengan membuat 
kes ujian yang mana akan menguji fungsi- fungsi atau sebahagian daripada fungsi-
fungsi yang boleh yang boleh mengesan berlakunya ralat. 
Kedua adalah pembahagian kelas secara sama. Cara ini hanya akan laksanakan satu 
kes ujian untuk setiap kelas input. Sebagai tambahan, kita boleh laksanakan ujian 
tambahan menggunakan data-data Y'!Dg tidak sah (invalic() bagi kelas input tersebut 
untuk memastikan rutin bagi ralaf berlaku secara bettJl. Bilangan ujian palsu 
bergantung samada kelas terseblft adalah set, interv&l, element data atau 
pernbolehubah Boolean. 
Ketiga adalah analisis sempadan. BaiJyak ralat akan berlaku kepada sempadan kelas. 
I 
Oleh itu pendekatan yang lain adalah untuk rnenguji nilai sempadan. 
Keernpat, penggrafan sebab-dan-akibat. Apabila kebergaptl.plgan terdapat di antara 
pembolehubah pada antaramuka modul, kaedah ini digunakan untuk membina kes-
kes ujian yang akan mengesan keber~antungan. 
Kelima adalah ujian domain. Pendekatan ini adalah lebih moden jika dibandingkan 
dengan ujian- ujian di atas (anahsis nilai sempadan d~ penggrafan sebab-dan-











Keenam adalah ujian antaramuka mopul. Pendekatan ini akan menguji samada nilai 
disepanjang antaramuka adalah betul seperti mana ianya berkaitan! menghubungkan 
kepada modul- modul yang memanggil nilai tersebut. 
Pendekatan ketujuh adalah ujian barjs araban. Apabila antaramuka luaran daripada 
sistem perisian, sebagai contoh antaramuka pengguna, yaqg mana operasian bagi 
aturcara disebabkan oleh baris- ar~an (command line), kita mesti menguji setiap 
setup untuk menunjukkan sistem pe!"fsian beroperasi secara qetul. Pesanan ralat yang 
berkaitan akan dipaparkan bila- hila sahaja apabila baris-arahan disetupkan dengan 
betul . 
Oengan menggunakan pengujian kotak hitam, kesalahpn yang dijumpai adalah 
seperti berikut: 
• Kehilangan atau kesalahan mqngekod fungsi 
• Kesalahan antaramuka 
• Kesalahan dalam struktur data atau capaian pangkaJan data luaran 
• Kesalahan persembahan 
• Kesalahan permulaan dan pemusnahan sistem 











7.3 Strategi pengujian 
Strategi pengujian yang digunakan dalam sistem ini ialah pengujian unit, pengujian 
integrasi , dan pengujian sistem. 
Pengujian unit menfokuskan kepada setiap unti dal~ sistem seperti yang 
diimplementasikan dalam aturcara. Pyngujian integrasi ialah untuk memastikan yang 
antaramuka antara modul telah dideifnasikan dan diuruskan dengan betul. Pengujian 
sistem menguji aplikasi dan elemen sfstem yang lain secara keseluruhannya. 
7.3.1 Pengujian unit 
Pengujian unit memfokuskan kepadfl usaha pengesahan pada rekabentuk perisian 
yang paling kecil , iaitu modul. 
Dalam pengujian unit, ujian- ujian difokuskan pada seti;:tp modul secara individu, 
maka terns memastikan bahawa seti«Jp fungsi akan berjal;:tn seperti yang sepatutnya 
sebagai satu unit. Pengujian ini akan menggunakan cara pyngujian kotak putih, yakni 
melarikan laluan spesifik dalam struktur kawalan modul untuk memastikan 
pengesanan kesalahan secara menyeluruh. Pengujian unit melibatkan : 
• Pengujian ke atas antaramuka untuk memastikan bahJlwa maklumat dialirkan 
ke dalam dan ke luar unit program tersebut 
• Pengujian ke atas syarat- syarjit sempadan untuk m~mastikan yang komponen 
berfungsi dengan betul pada ~ai sempadannya 
• Memastikan yang semua laluan bebas dalam struktur kawalan telah diuji 
sekurang- kurangnya sekali 










7.3.2 Pengujian Integrasi 
Pendekatan yang berikut digunakan dalam pengujian integrasi Sistern Maklurnat 
Pengurusan Sumber Manusia : 
• Pendekatan bawah-atas 
Dalam metod ini, modul berperingkat rendah mempakan utiliti biasa yang 
mempunyai tujuan yang urn urn (gf neral purpose) yal)g selalunya dipanggil oleh 
utiliti lain. Apabila cara ini digunakan, setiap modul pada peringkat rendah 
hierarki sistem diuji secara indiyidu. Kemudian, modul yang seterusnya untuk 
diuji ialah modul yang memanggiJ modul peringkat reqdab itu. 
• Pendakatan atas-bawah 
Dalam metod ini , modul kawalan utama diuji dahulu. K~mudian, modul- modul 
Jain yang dipanggil oleh modul utama itu akan diuji, dan seterusnya modul-
modul yang berada di bawah mod~ yang telah diuji dahulu itu akan dicantumkan 
I 
dan diujji sebagai satu unit yang besar. Pendekatan up akan dilakukan berulang 
kali sehingga semua modul telah dicantumkan menjadi s~tu. 
7.3.3 Pengujian sistem 
Pengujian sistem sebenamya adalah jujukan antara ujian- pjian yang berbeza dengan 
mempunyai tujuan utama untuk menguji keseluruhan sistem yang berasaskan 
komputer itu. Pada peringkat terakhir, perisian itu akan dic~tumkan dengan elemen 
lain sistern menjadi sebuah sistem 'yang besar. Pengujian sistem ini ialah untuk 
memastikan yang perisian beroperasi dengan betul atau tepat dalam satu sistem yang 
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Manual pen un ana akan m menunjukk n pen guna b gaim na 
untuk m nggun an aklumat P n urusan urn r anu ia d ngan fun a-
fungsi ang t rh at. 
Untu m n · nan 'an pengguna m n n n m nt t) mah an m 
manuaJ kan m nggunakan taipografik typogr plu an 
1 tenan , n dit ran n rtt b wah: 
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-2 : mul 
p ti n J.. mput r 
Yang din 
Man I . 
2.) mula 
m nuha perlu n ifi 1 per n n tan 
lum tnt lum t P ng n urn r 
m aklum t P n uru n um r rJ nu i 
Untuk menggunakan i tern akJumat P n urusan urn r M nu ia, perkara pertama 
Yang m tJ pengguna laku an iaJah m mbu.ka pel ar w pen guna mudian da 
k ta Jam t pa pel ' b pengguna perlu m naip 
http: ww 2.brmk 1 r. om , 11 untuk m ndapatkan alamat i t m dan kemudian t kan 
nter untu men pai h Iaman i tern ini . 
apaian ang bef]a an m m k da h Jaman rtama halaman ' 
Pen&urusan urn r Man i iaitu halaman gm n mengandungi tak m 
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J untuk m m 
tank ng ra nJin 
n • un h m m ukkan 1 P n • una an k ta 
-rru t kan da 
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mem an nar- r rlu m nutup r \ 
d ngan utan [ ] ang ter da lah nan pela r \ ng un . 
-3 : lum t P n uru n um r nu ia 
J.t R bentuk U klum t P nguru n umber anu ia 
tiap hal m n da 
pengguna ang kami 
beTWama puti~ k m i 
alah 
tnata dan tJda m nggang u 
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m int t rda ( 1 t m lum t 
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pert:l h I man untu m m u kan Ju 
et1ap butang ang t rda i t m mi dal h 
dalam pli ng I m g r da t m I hjr an pe n • miliar untuk nggun 










-4 : 1 nu I m n m 
P halam n tm , 
Rajah -2: Halam n uma 
-5 : nu 1 ProfaiJ 
.I ljh t profaiJ pen una 
P ngguna rlu r t k nu I Pr fail dan h Pr il . un i ini han lah untu 
ltanb'tln n ar an m m par an m lum t 










.2 nu r Ul I lu n 
P nggun perl u per nu I Pr a1l Juan n Ilk 
n han 
laluan m ing- m rlu menaip ta I Juan lam dalam k 
d1 diakan, mu 1an ta laluan aru lam k t 
tn 
ang 
n m na.ip 
kali lagi ata I Juan ru tak .. , hkan ta 1 Juan Baro. mud ian ji 
pengguna berp h ti , t kan pada butang {Tukar]. Ji a tidak berpu hati , dan in in 
mengi i mula rang'"' m penggun han a perlu tekan butang [Re t]. 










ou I kJum t P rj 
Han k kit n n an m ru ·an I I penta 1r haJ an 1m nu mi. 
6. 1 o m b h ma kJ u m t k r j b ru 
Pengguna perlu r 1 nu I M ·lum t P k rja I M klum t ru dan lik 
M lum t ru. 
6.1.1 eo mb b makJumat pek rja 
Pengguna an di b v halaman rang aklumat Pe IJa. ini peng una perlu 
menaip gala data pada rang da halaman. lah 
. . 
J menatp, ngguna rna 
ada perlu m n an butang [ impan] untuk men im an h lam n an 
t ru n a. atau te an butang [ taJ] ji ingin m m tal n 
Jika pengguna kli da butan [B tal] Ia data akan ru rsihkan daripada i t m. 
6.1.1.2 o m h maklumat w ri 
ngguna m n kan [ impan] da halaman akJumat P k rja, n una akan 
dibawa terus e h I man umat Wari dJ mana data ang 
r enaan d ngan wan rti an t rda . t 
tmpan] untu m n tmpan t dan k h lam n ang tau t kan [ t I] 
Jl a tn Jtn ukan data ut n 










6. 1.1.3 f n mb b m kJum t d mi 
n [ tm n 1 hal man 
k hal rn n klurn t 
Y ng berk naan d n n \ n 
mt 
' ng t rd 
n k haJaman 
lum t 
n [ tmpan] untu m n 1m n 
[B tal) j i tngin m m talkan 
butang [ taJ] gaJ data aknn di 
ta te ut. Ji 
ihkan dari 
6.1.1.4 n mb b makJum t b rta 
pengguna m n kan [ im(ml] pada haJaman aklurnat 
n , (X!n na n 
rlu m n ip 
n di halaman. 
tau t 
pen una lik 
n 
akan dJ terus e hal m n akJurnat Harta, di mana pen una perlu m naip data 
Yang ber en el)a (X!rti an :r t r da rang di halaman. 
Te an [ im n) untuk m n ·mpan data dan k haJaman ng t rusn atau tekan 
[BataJ] Ji a mgin m m at Jkan k m ukan d ta ut. Jika ngguna li da 










Raj b -4 : Halaman ak.Jumat P k rja 
6.2 Kema kini makJumat pek rja 
Pengguna perlu pergi ke M nu I akJurnat P k rja I MakJumat Baru I K m kini dan 
kli pada K m kiru. 
P nggun akan dt awake h Jam n di mana pen una perlu memilih arna itangan 
ang m Jumatn a ingin dik m kinikan. P n una I h m milih nam pek rja 
danpada k tak dr p-d wn. t lab m milih fJ ngguna perlu t kan utang 
[ n] . 
Peng un I h m m1lih m urn t an ingin di untmg. m ad aklum t 
I. 
P n un h n 1 untuk 









6.3 f n mb b m ldum t j n k n 
P ng un lum t J \ tan lam i t m. ntuk mi , 
penggun pcrlu rg~ nu I ' lum t P k IJ ng d n klik 
Ja tan ng. P n guna perlu m ng~ 1 m lumat t ntan J ' tan n 
ang d1perlu n untuk j ng t but 
' b - :HimnJw n 
6.4 m kini J 
rlu I J tan m ma 
klak tn un t 
n tan n tn n dt 










J ual mud1 n, pen na haJ m n 
ut. 
man pen gun I h 
m n untmg m lurn t 
n m lum t t ntan ng t but 
han a perlu perg1 enu I lum t Pek rj I Ja" tan m ini d n klik 
pada m kini . lik pada pautan Hoptt pada bari Hap pada jadual untuk ja tan 
ang ingin dih pu n. 
6. ibat m klum t pemobon 
Pengguna boleh m lihat naraJ pem h n ang t lah m m h n untuk jawatan k ng. 
Untuk ini , pengguna perlu per i k nu I M lurnat P rja I narai Permoh nan dan 
kli pada narai Perm h nan. 
Pengguna an dibawa ke haJaman ang m ngandungi buah jadual ng mempun ai 
senarai pem b n ang m m b n m ngi ut tari h perm h nan ja tan ang dipoh n 
dan ela akan pem h n. Pengguna leh m milih antara tu maklurnat t 
m lihat maklurn t ng t ru n 
6.6 ri n alon 
ntuk m n n n an uai untuk 
nan I n dan kli 
6 • • 1 n ri I n 
Pen run hIm n n 
tan pen 'una perlu r i k 
arian al n. 
I n di m na ·n un rlu 
L.\Ukhm awat 'f1 ko on untu m n 












HIm n n nlutn m m park n nam \ tan n di 
na mgin melih t maklum t t ntan uatu I n t r but, 
paut n Ltlwt. 









-7: nu i P n ru n tih n 
Han n mru ani ang lh . . 1 menu Int . 
7.1 mb b J na 
Peng nam h m ldum rlu rgi 
Pen urusan t1han 1 am h J ni n h pada am ah J ni . 1 101 rlu 
m na1p J m I t1h n dan n rangan m n en i latihan t but. mudian t kan 
[ impan] untu men 1mpan ta tau Le n atal] ji a ingin membatal an k m 
ut Jika pen un kli pada butan [ a I] Ia data akan dibe ihkan 








7.2 m kini J ni tib 
rlu rgJ ~ 
hk m Jnl 
P nggun an d1 
m ·Jurnatn mg1n d1kem 
P n un rlu kh 
P n gun han 
men untmg m turn t. 
P n guna perlu hk 
n 
nu 
'"' an dan 
utan .. 'untm 
utan n pw 
m mbuang maklwnat t ntang latihan te ut. 
t1han m h J n1 1 m l1m 
rlu m milih Jeni tih n an 
n k n. 
n untin da j ual. 
da n H pu j dual jika mgm 








7.3 klum t tih n 
Untuk m m u ·an ta t n ng I tih n, n un perlu per i e nu I P n ru n 
Latih n I Ma tum t tihan dan lik tihan. 
Pengguna n diba 
m ma n dat - data ng diperlukan dalam rang pada halaman. 
untuk m n ·mpan data, at u t kan [Batal] jika ingin m mbataJkan m ukan data 
te but. Ji pengguna kli pada bu1ang atal] gala data akan di ih an daripada 
i tern. 









7.4 m ini m Jum t I tib n 
Pengguna perlu per i M nu I P n ru tihan I ·tum t tihan I m '"' 
n kli em m1. 
P ngguna an di halaman di man penggun perlu memilih Pu tihan 
ang makJum tn a ingin di m kinikan dari jadual an di ri n. 
Pengguna perlu lik pada pautan 'untmg pada bari unting pada jaduaJ. 
Pengguna han a perlu m ngulang lan ah- langkah ang din atakan dalam -6. untuk 
men un1ing rna lumat. 
P ngguna perlu klik pada pautan Hapl pada bari Hap pada jadual jika mgm 
m mbuang ma lumat t ntang latihan t but. 










7. P rm h n n tih n 
Untuk m m h n m n h dtri I tthan an di n, pen gun 
Penguru n 
P nggun 
da P nn h nan. 
e halaman ang m maparkan jadual ang mempun ai an 
Pusut IAJtthan, J m lAJtllwn, d n ko. ngan • ' ma, a akni k ng n ang tin 
untuk pe rta latih n. ntuk m milih latihan ngguna perlu m milih pu t latihan 
d ngan m ne an pada pautan d ta pada bari Pusat I lthun. 
Rajah - 11 : H I m n P rm bon n tihan 
7.6 tatu P · rmobonan 
P ng •un I h m m nk · m nn h nan m ngh d1ri I tlh n ilulu kan t u 
hda m I lu1 tihan I P nn h nan I tatu dan klik tatu . 
P n > >un kan d1 · h J man rkan JUd n • m mpun 1 d t 









7.7 lulu n 
ntu m lulu n penn h nan untuk m n hadiri I tihan, pengguna rlu per i 
M nu I P ngurusan Latihan I lulusan dan kli pa elulu n. 
Pengguna n di ba ke halaman ang m mpun ai narat nama J8 tan tarikh 
penn h nan dan tatu pennoh nan pem h n ang m m h n untuk m n h diri latihan. 
Pengguna bol h m m tikan sama ada pemoh n itu dilulu kan atau tida d n n 
men an pada pautan data pada bari am P m h n. 
etelah membuat pilihan pengguna akan di bawa k halaman ang akan m maparkan 
data- data tentang pem h n, dan pilihan sama ada penn honann a diluluskan atau tidak. 
Kemudian, tekan [ impan] untuk m n impan data, atau t kan [Batal] jika mgm 
membataJkan em ukan data te but. Jika pengguna klik pada butang [Batal] gala 
data akan di ihkan dari pada i t m. 









Rajah - 13: Halaman elulu n Permobonan Latihan 
-8: nu I P nguru n laun 
Han a kakitangan ang merupakan le I pentad 1r 
8.1 Tamb b Jen · 
~a ang I h capai m nu ini . 
Untuk menambah J ni elaun pengguna rlu pergi e enu I Pengurusan laun I 
Tarnbah J ni dan klik pada Tambah J ni . 
Pengguna k mudiann a akan di wa k halarnan di mana pen guna rlu m n 1p J m 
laun atau faedah, dan pen ran an m o nai laun tau fi dab t ut. mudian, 
te an [ impanj untu men impan data. tau n [ tal] 'ika ingin m m talkan 
u an d ta ut. Jt pen un khk d utan gal data an 









Rajab - 14 : Hal m n T mbab Jeni Elaun 
.2 ma kini J n · laun 
Pengguna perlu rgi ke M nu I P nguru an laun I am ah Jeni I em ini dan kJik 
pada K m kin1 . 
Penggun akan dj a k halaman di mana ngguna perlu m milih Jeni laun ang 
ma lumatn in gin dik m kinikan daripada jaduaJ ang dj n an. 
P ng un rlu kJtk da pautan 'untm pada n untin' da jadual. 
Pen •un ah- Jan ·ah ang din takan d lam -7.1 untuk 
m n untm' m I urn t 
d utan H 1 t~:, n H p J uJ t3tntn 










.J P rm h n n I un 
ntuk mem h n m ngh din I t1han ng di dakan, penru,~n r !1 c enu 1 
Pengurusan laun 1 Perm h nan n klik pa 
Pengguna h Iaman ang m mapar an jadual ang m mpun ai bari 
Jem l..allhan, dan K ko ngan ' ma. a kni ngan ang tin g I untuk pe rta 
latihan. Untuk m milih I tihan nggun perlu m milih p t latihan d ngan m nekan 
pada pautan data pada bari 1 usaf l 11han. 
Raj•b - 1~ : H•lam•n P rm bon n I un 
Pen un ui I tth n dlluJ tau 









Penggun n 1 k h I m n n m m par · n j dual ng m mpun i d ta 
t ntangj ni I un, tarikh rm h nan, dan 
8.5 lulu n 
Untu meluJu an perm I un pengguna perlu pergt k M nu 1 
Pengurusan I un I elulu n dan kli pada elulusan. 
Pengguna an di bawa ke halaman ang mempun ai enarat nama Ja' tan tarikh 
perm h nan dan :tatu perm h nan pem h n ang m m h n untuk laun. Pengguna 
boleh m m tikan rna ada pem h n itu diluluskan atau tidak d ngan m nekan pada 
pautan data pada bari ama P m hon. 
etelah membuat pilihan, pengguna akan di bawa k halaman ang akan memaparkan 
data- data tentang pemoh n, dan pilihan sama ada perm h nann a dilul an atau tidak. 
Kemudian, t an [ impan] untuk m n impan data. atau tekan [BataJ] jika mgm 
m mbatalkan k m ukan data ter but. Jika pengguna k.Jik pada butang [ atal] gala 
data akan di ihkan daripada i t m. 
- : nu I P n uru n Latiban 
Han a kakitangan ang m rupakan lev I pen 1 una saha·a ang I h apat m nu mt. 
. I P rmobonan tiban 
p n rgun 
P n uru 
Jeh mem h n latthan ang JO m dihadni d n an m n Jtk enu I 
tihan I P rm h nan dan klik 
p ng run n ual on m m un 1 
1 I tihan an di war n ntul m rlu klik utan n 













bu ng [Bat 1]. 
9.2 t tu tib o 
Pengguna bot h m merik 
tau ji 
but, dan Jlk 
ingin em li 
tatu I tih n m am 
10 10 m m h n, pen un 
j ual 1, pen >un 
penn h nan untu . 
menghadjri latihan dilulusk n atau tida , melalui M nu I Latihan I tatus dan kli da 
tat us. 
-10: eou I P oguru o I uo 
Han a kakitangan ang merupakan I I pengguna haja ang boleh capai m nu ini . 
10.1 P rmoboo o I uo 
Pengguna perlu pergi k Menu I Pengurusan laun I P nn b nan dan klik pada 
Penn b nan. 
Pengguna perlu m ngi i data- d ta ang diminta 
h I man dan tekan butang [Hantar] untuk m nghantar 
da nng ang t rdapat pada 
rang untuk dipr . atau t kan 
utan' [ atal] untuk em li kepada haJaman ang belumn a. 
l .2 t tu 
Pen guna 
d1l u I w n u tt , m J I Ul 
laun. akru 
nu I P n uru 
a da nn h nan untuk I un 
khk tatus. 
Un
ive
sit
y o
f M
lay
a
